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V i e r n e s , 9 d e a g o s t o d e 1918 
8 
III'1-
eino del Sardinero. 
P A T R I O T I C A P A S T O R A L 
El centenario de Covadonga 
estudk) en -el Consejo de las cinoo de la g^ntamos. dia de la tarde, 
tarde. a - t —¿Qué q u i e r e ñ que les diga—«replicó— Don Carlos, d o ñ a Luisa, don Alfonso y ' 
En el qme iba a empezar se d a r í a prele- ^ ¡hombre que viene de Oyarzun? loe p r í n c i p e s , hermanos del pr imero , fue-
renjcla a los apuntos de c a r á c t e r interna- -gj min is t ro de Hacienda c o n í i t m ó que ron a l «tennis»» d e s p u é s , permaneciendo' 
j iona l . . . • „ v • llevaba tarea preparada al Consejo, pero al l í hasta ' las nueve y veinte de l a noche. 
E l min is t ro de la Guerra Ilevaha vanos ¿ ^ ^ a ^ fuera examinada hoy; pero D e s p u é s de comer fueron ai Gram Ca-
oxpedientes. ' j , ^ . lo s e r á en el de m a ñ a n a o pasado. 
Hablando del incidente del coronel Ge- E1 ;,eñor A.lba u^va^a t a m b i é n prepa-
nova y del provocado en Bilbao por eli se- ra4os ^ p e l ^ a l Consejo, pero ¡no c r e í a 
m a ñ a n o « A b e r n » , d i jo que se t ra ta de m - íes l legara al turno, 
cidenites locales sm unportaricia. A I]AA N U € V E OUARTO TERMILLÓ €L Q Q ^ . 
E l Consejo de ministros t e r m i n ó a las ̂  facüi tándo.se la siguiente nota ofl-
dos y cua i to de la tarde. riosa- ' • 
B l conde de Romanones sal ió con ailgu- fv,nfipif. nnnt ini ió ex^mmando la ' 
nando la . rnln ,a lfeiaha de] d í a ,ae santiago, pte 
(jedicádia e. )ia glorio-
agosto de / i x de 
publicó el vir tuosí-
gunos asuntos. m w J ^ T m o ^ t m U , ' 7rVVfecÍi^aííii3? m<> <>bif;po 48 i)v,iedo ^ Covadonga, Anuaició que el Consejo se r w m i i d a r í a . í1 ' : '1 ;"" ^ 1,1 "o l a er{L' «^^ ' - ivamente , id!0n p , ^ , , . } ^ m7.tíin I l d n i w i , una i n l . -
1 nesantisima y heninosa, ca,rta.-pastoral hon-
raatdió a la Virgen M a r í a en la conanemo-
. rac ión dfi Rr-fíhn<|iiistia _ 
••Viendo ace rca reé la fe<5liia d'el doodé-
•iioo -fMii.. i iur iu de IÍI ba taJ l í di- Cotva.don-
ga—escribe el digno prelado—, hecho de 
ios m á s glonioso*-. ¡en las -a mi les (Je la liis-
!<iri.a patr ia . concebimos aesde luego el 
prítpósito ile IKIC i- de nuestra parte i-uan-
J r w—̂  i • to pudiieramios piara conmemorarlo, si tío 
O O Ó 1 ^ O I O 1 O aspectos que merece aer .•«-
^ ^ ^ i «^t. i V - / • |©i)ra4o, a l menos en) el que nos toca direc-
'tiameintie ciomo prelado de esta diócesis. 
Covadonga es uno de esos contados num-
a las seis. 
E l seíloT Maura, ál -salir, -lijo a los pe-
riodistas : 
—I>as ustedes a pagar I<K1^S juntas. 
Esta tarde, a las seis, seguiremos el Con-
sejo, y m a ñ a n a continuaremos hasta, ten-
minar todos los asuntos pendientes. 
E l subsecretario de la- Pr-esidenciá faci-
l i tó la sigudenite nota oficiosa: 
«El Comisario de Abastecimientos señor 
Ventosa ha dado cuenta a l Consejo en sus 
l íneas generales, de u n proyecto de Real 
decreto regudiarizando el -mercado in ter ior 
en lo relativo a l abastecimiento de tr igo 
E l min is t ro repl icó 
— -̂La nota quíiere deoátr q w , aunque 
nos maten ustedes, no h a b r á a c ^ l i a c i ó n , 
porque rio poetemos n i debemos hacerla. 
: SIDRA 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
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MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
y í a b r i c a c i ó n de har inas y pan, quedando fermedades de j a mujer.—Inyecciones del bres que haceai v ib ra r de especial conten-
penidiente para m a ñ a n a el examen del ar-
ticuilado y de las medidas complementa-
rias. 
F u é aprobado a propuesta del Comisa-
rio de Abastecimientos un Real decreto 
creando un Comité regulador de la im}>or-
1 ac ión y d i s t r i buc ión ( M yute. 
T a m b i é n se a p r o b ó el convenio comer-
cial t ransi tor io entre E s p a ñ a y el U r u -
guay. 
E'i Comisario dió cuenta de Las inciden-
c.ias relativas a l tnáficó m a r í t i m o y al ré-
gimen de importaciones y exportaciones. 
606 y sus derivados. to el alma de todo buen españoli, desper-
Consulta todos loe d í a s , de once y media taudo los m á s puros y nobles entusiasmos, 
a una, excepto los festivos. [ ...Por esto el centenario que vamos a 
BURGOS, N U M E R O 1, 2 . ° , oelebrar l io incumbe só lo a Asturias, sino 
a E s p a ñ a entena, que debiera aprestarse 
• a conmemoiarlo con el esplendor que me-
rece. 
...Mfiohas y muy diversas ventajas po-
dr íam.k; prometernos de c e l e b n r este cen-
ici iui i.i en ios múl t ip l e s aspectos que pre-
senta. Pero aun circunscrihiendoiiDS a la 
La jornada regia. 
esfera religiosa, no desnaturalizamos la 
E i principe de Asturias y los 
infantes. 
Ayer, a. 'lafl diiez y veinte de la m a ñ a n a , fies! i, sino (pie rei-;i«pm.»s una de sus fa-
É l minis t ro ' de Estado clió ciienta a sus fueron a la caseta real de la pr imera p ía - svs, piinri¡(al. s y de nrW Influencia, edu-
oompañei-os "de los asuntos lexteriores cu- ya del Sardinero, Sus Altezas Reales el cadora. l-orquie nadie se at.revi-ra a aegar 
vo examen c o n t i n u a r á m a ñ a n a . prín-cipe de Asturias, sus augustos her- que el a l m a ' de la Reconquista españolla, 
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g n / ^ K i ó c ' I O P F R I U I A M F N T F " —¿Pero , de acuerdos concretos del Con- Es de creer que esta sea llevada a cabo I 
w V J I ^ I O C l U w r t l V I V I M I ^ I t l ^ l I I — ^ j o de hoy? cuando el Rey vuelva de Madr id , para 
—.Hemos hablado mucho de trigos, ha- donde s a l d r á a las once de l a m a ñ a n a ide | 
r i ñ a s y pan; pero-acuerdos concretos que hoy, con objeto de presidir un Consejo ! 
puedan traducirse ahora en forma legal de tnlnlfstrds. i 
no so lum tomado t o d a v í a ; m a ñ a n a . E n el teatro del Casino. ! 
cua-ndo acordemos el ar t icu lado del real Anoche a ^ t t e r o n Sus Ma/e^iades los | 
decreto, podremos decir algo. Reyes a,] teatro del Grai) Casino del Sar- ' 
Cuando te rminen estos Consejos—dijo dañero, u presenciar •! debut del eminen- ; 
E n Consejo de ministros se l ia aproba- terminar a las dos, por no empalmar con ú l t i m o el m a r q u é s de Alhucemas— te ten.br Ans'dnrf. 
do l a conces ión ide, un depósi to franco a otros Consejos. me m a r c h a r é a Corcónte pa ra descansar. Loe Reyes fueron pvacion^dos. 
Santander E l Comisario de Abastecimientos d i jo qiuei p0r lo míenos, cpuiiice d í a s , y lomai' aque- E l veraneo de lo® infantes. 
Esta juste, aspi ra ic ión local , en icuyo somete r í a aKexamen y a p r o b a c i ó n del Gon lias aguas. i A las r i n . o (a tarde de-ayer éatóeV 
t r á m i t e hemos puesto e l e m p e ñ o elevado se jo l a propuesta, relativa a l r ég imen para conde de Romanones llegó poco des- ron de su palacio |os in fán tés don Carlos, 
y persistente que la innegable transcen- la distr iblción de tr igo y el convenio co- y directamente s u b i ó a l s a l ó n de d o ñ a L,ujsá y la i lustre condesa de ¡Paf 
demeia del objetivo r e q u e r í a , ha sido pie- "̂ ^V00,1̂ 1̂ M™1̂ ^̂ ,1 „ „ „ Consejos, - sin detenerse en el despacho r í s , dando iin pae^o en a u t o m ó v i l por la 
ñ á m e n t e satisfecha po r &[• Gobierno de 
Su Majestad. 
Nosotros queremos hoy, llegada l a ho-
r a de los aplausos y de los parabienes e 
interpretando el sentir de l a opiniiónj v i -
vamente interesada en u n pleito tan es-
trechamente l igado a lafi probabilidades 
de su m e j o r a m i e n t o " e c o n ó m i c o , porque es 
Innegable j a ex t ens ión de los beneficios 
que él determlina, hacer ofrecimiento sin-
cero de nuestro agradecimiento y de nues-
tro aplauso a aquellas personalidades 
que hicieron suyo nuestro anhelo y con 
especial s i m p a t í a l a l levaron a i feliz tér-
mino que hoy nos es m u y grato celebrar. 
Conocidas son de todos las plausibles 
gestiones llevadas a cabo a este ireepecto 
por determinadas entidades locales, que 
no hemos de s e ñ a l a r precisamente porque 
ente'ndemos que en estóg momentos e s t á n 
unidas al pueblo en sus aplausos y cu sus 
fclkv tac iones hajeia quienes nos dieron 
margen propicio paro éu exter ior izac ión . 
Ehitendemos que es justo s e ñ a l a r nom-
bres hoy, por lo mismo que han venido 
s e ñ a l á n d o s e durante la t r an i i ú t r i ón de 
este importante asunto. 
Y al s e ñ a l a r l o s , hemos de hacer resal-
t a r el ca r iñoso e m p e ñ o que el ilustre jefe 
del Gobierno puso desde ej p r i m e r mo-
mento en la consecuc ión de nuestras aspá-
iraoiónes; l a decioiida s i m p a t í a con que es-
tas fueron acogidas y llevadas a u n a le-
gal y necesaria t r a m i t a c i ó n por el sub-
secretario de Hacienda, s e ñ o r Garnica, y 
el plausible i n t e r é s que el minis t ro de 
Hac'ienda, s e ñ o r Gonzá lez Besada, tuvo 
en l a r á p i d a t r a m M a c i ó n del opoirtuno 
expediente para presentarlo a da apro-
"bac ión del Consejo de ministros. 
Cuentan estos señores , como cuentan 
todos los que a la obra aportaron el con-
curso de su voluntad, con el aplauso de 
loa santanderinoe. 
Nosotros creemos que debe quedar a q u í 
por hoy, la ex te r io r i zac ión de nuestra 
complacencia. 
Tenemos concedido u n depós i to franco, 
que es motivo m á s que suficiente para 
b a ñ a r n o s en agua de rosas; pero falta 
la. efectividad de esta conces ión , el tocar 
con la mano, como vulgarmente se dice, 
lo que es esta concesiói». 
El d í a que se coloque 'la p r imera pie-
dra de] edificio Depósi to franco, s e r á el 
ind-iicado -para qiie vayamos con nueetro 
entusiasmo, santo y iegí t imo, hasta los 
l ími tes que nos seña le una sana pruden-
cia. 
E l : "TENf418- - S u - Maj€eiatle& los Reyes con la infanta doña Luisa v en» 
fante don Alfonso, presenciando lia ficBla de ayer. (Fol S , 
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•cimientos seculares, regido por u n Sobe- patroneado por este ú l t i m o ; el ««amS 
rano, personifica-i »n augus-fa de k, hidal- d- don Carlos Poníbo, ..atroncinln 11 
gu ía y el entiisiasmo poi' cuanto signi-
w a i 'n^iandfcirniento de !«( I'atrja.i) 
J-'-dicPanio^ ai si ñ " obispo de Oviedo 
pur tai: <q)..itui'.i y pa t r ió t i ca pastoni' , 
qiie Firoqiivirá '.n̂  f iutoé a.pp.t'ccidos en el 
glorioso petítenar.ií de Ui Rmvilqíii.sita. 
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piopiietai-io, y <q «.Periforcio», de ríw 
gel .lado, pfitroneai lo por el mismo 
Comenzó La regata soplando vieñi; 
N.E., que contiiniuó durante toda! 
Sin que en su transcurso ocnmi^ 
guna novedad digna d • mención, J 
. ' r - <,1"' re^ulí<J P"00 entretenida. 
Joaoum Lombera Camino. c J i ^ s ^ n 
ya al t ra ta r de montar la , por ciiyo 
vik se re t i ró , no continuando la p 'mrt j 
T a m b i é n el " .prr i for i - l o c ó l;i IK^J 
Este, a -pesiar de lo euai contiaiu^ 
teando, por cuyo motivo se siiecit; 
varias protestas, que hoy ventilará e 
rado para proceder a l a clasiticación 
E n la regata de yates de 6,50 m( 
n p r i m e r lugar el «Polxn», que 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
' V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
Cámara de Comercio. 
Los comerciantes de coloniales de esta 
plaza solici taron la intei'venciión de esta llegó 
pañoüa, de cacaos y cafés , procedentes de El orden de llegada de los monol 
Ccmro Amemca, pues se ha repetido el fué el siguiente • 
caso de que. a pesar de los ofrecimientos l.o «ch iqu i» , 1 hora. 36 aninutos^ 
de aquella. C o m p a ñ í a , el vapor «Siatrús- <nindos. 
teguib), itc cién llegado, l i a descargado pa- " 2 0 
na Cádiz y Barcelona g r a n d í s i m a canti-
dad de aquellos ariicuios, al paso que pa-
cí QS (alertos de! Norte se han reservado 
algunas püqueñas partidiíis. 
Loé reunidos adoptaron, entre otik>s 
acuerdos, el de d i r i g i r un lelcgiama al se-' 
ñ o r presidente del Consejo de min i s i i c^ , 
ha •¡endoh' obseryaj la grave siu-uación en 
¡pie se EOlocá a éste coliiciiciu COU la pOS-
tergacK'm de qui- se hace víclima al piier 
to d'e Santanider. 
El Consejo, a propuesto de su. presiden- manos y 'los hijos de loet s e r e n í s i m o s ¡n- que en Covadonga comenzó, fuá él senli-
te, a p r o b ó un expediente resolviendo una lantes (ion Carlos y d o ñ a Luisa. . miento rel'igiiosn. tínica fuerza,, capa/ de Por illisiposictói 
ciMopet-eiiciH •pnirr lo?» jiun-i-s;-i»-nioí* áv (U>- l).'-S|M1(.s M'- hañu'rse y de j u g a i ' I U Í g i a n maiilenen t irante ft] ÜUppO de la ri'si.-leii- Aita>h cimiraitosv 
u uie la Qonij^aríia de 
^ p n b ü c n i , ! en lía utiaceia 
hemacidn y Hacienda. rato en la playa, los infantes don í u a n eva nacional durante siete -siglos. fie Madrid» de T del corrientr , antes dud 
A propuesta -del señoi- González Besada y don C o n z a í o , a c o m p a ñ a d o s de sus Acucuidos por la fe de Cristo, cuya cruz d í a t í di le í an lodos los cnnsuimidoies de 
fueron aprobados la d i s t r ibuc ión de fon- a ñ a s , se re t i ra ron a la regia poses ión de lenaxhda.r-á Pclayo en ios riscos del An>e- carbón pana usos industriak-s, estén o no 
L a primera noticia, 'los v varios expedientes, entre ellos uno la Magdalena, .en u n auto. toa.' &a a g r u p a n » n en torno suyo aquellos tasad-os. pi-o-eniar en las oficinas de —u. 
.^l ici tarnos de haber ' concediendo a Santander el depósi to fran- E l p r í n c i p e de Astur ias y e\ infante bravas que lucieron í rente -s •jeivdtos C á m a r a , de diez a doce de la n m ñ a n a . 
los pr imeros en "llevar a conooimien- ' oo en las mismas condiciones que a Cádiz don Jaime, a c o m p a ñ a d o s de sus herma- arrol la dores de la medra luna, e inflama- o de cuatro a seis de la tarde, las de.-.a-
ú púb l i co l a noticia de la conces ión v Bilbao. ñ a s las infanti tas doña . Beatriz y d o ñ a do, por el amor «i ¡a Madre de Dios, que racionies juradas que exige diolKi dispo-
• ^ Consejo, a propuesta del ministno de Crist ina, que iban en bicicleta, se d i r i - a r d í a en sus •corazones, in ic ia ron la cru- sición y que se e x h i b i r á a los interesados 
'uoción públ ica , a c o r d é sacar a su- gieron al chalet de los ¡infantes, en el que zada m á s persistente de qute hay memo- en aquellas oficinas. 
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Aviso importante. 
Habiieindo vencido el primer semestre 
de Suscripción del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros aus-
criptores de fuera de to capital se s i n 
van enviarncia Su importe, al objeto 
de no entorpecer la buena marcha cte 
nuestra contabilidad 
Tenemos a bien felicita 
sido 
to del . 
dej depós i to franco a Santander. | E l 
A las tres de la tarde de aver, nnest rodi- Ins t r 
rector recibió un telegrama urgente expe- basta k s obras de ta Kscue'a Central ue permanecieron cerca de una hora. '"i1-
d-ido por el i lustre director de «La Acción» Ar t e s .y Oficios con ciargo ai c réd i to con- M á s tarde, el heredero de j a Corona y " 
s e ñ o r Delgado Barreto, dándo le cuenta del cedido por l a ley ú l t i m a m e n t e aprobada, su augusto hermano don Jaime, dieron Rema y S e ñ o r a de E s p a ñ a ha sido Ma-
acuerdo adopfado a aquel respecto en el con el fin de faci l i tar -a -los obreros las en- Uin paseo e n automóviU por la capi ta l , en n a en todos los tiempos. A l poner sus 
Consejo de ministros. ' • s e ñ a n z a s que ihoy se dan en locales insu- u n i ó n de sus profesores. f>% 'virgHuules en el ̂ agratto pilar de Za-r fes 
I n m e d i á t a m e n t e fijamos los oportunos ticientes. Sug iviajestadeis loé Reyes. 
transparentes en los sitios de costumbre, . , )0 . ~ T * „ n a , , ,.„a„am*r> Su Ma ¡estad! la Reina, en c o m p a ñ í a de 
y media hora d e s p u é s la not ic ia h a b í a A las seis de ia tarde q u e d ó nuevamen- ]a ^ ¿ ¿ ^ {|,el p U € r t 0 / s a l i ó a las diez 
sido difundida por toda la ciudad. te7ífun-i>'eÍ/^0n!r]i(!:„A n i» T ^ ^ ^ Í C , V inedia, de] Palacio Reá l , d i r i g i éndose Como es na tura l , los comentarios g i r a - E l s e ñ o r M a u r a fiegó a l a Presidencia J . (I| (-:A8ÍRÍ0 D E I 
En los bajos de é»te ron toda l a tarde ' alrededor de tan i m - . ' n i n u t o s antes de las cinco, despachando 
portante asunto, reconoc iéndose que ha- '«be r sos asuntos con el subsecretario. E x n o s H ó n de oe 
E l min i s t ro de G o b e r n a c i ó n l legó a Jae n ^ J l e l l a Soberana-, per-
máneciéndo ai 
ragoza, ya reveló su deseo de reinar en-
tre nosoiins como en-su nación, predi lee- . 
ta, coniliiimiánidolo cteiramienife de spués non 
la protección q u é d i spensó ti Pelayo en 
el tramee m á s apurado de toda- nñest-ra 
l i is inria, cuando la media luna se ,había 
b íase dado u n paso i m p o r t a n t í s i m o en 
. , r misiurja,-cuanoo .n i n tu í a KJIKI se nania 
ne y en a magni t i - , , . ^ ^ ^ , ^ , ( 1 , 0 Ae Ul i vu insu la . excepto los 
.etena^ adli esta ha'- . . ¡ ^ . . . ^ llo | . l ¡......jiuera <ianfábrioa. En 
beneficio de los intereses locales. seis menos cuarto, y antes de entrar per- I tVBU lo. URTUa ^ O U W ' c t i m , pe.- niis saKV. el | t riot isiuo 
iligun tiempo en eUa viendo d¿ m (l S|1 en !;l 
^ os preciosos a r t í c u l o s aUÍ expuestos y Madlv [k. ^ ¿ j u n d a - d o póD 
tido ser los pr imeros en enterar a la opi- Di jo que las ú l t i m a s noticias de Gua- ^ ^ ^ ^ o r S ^ o W e í T ^ " " T i " m W f^ 
n i ó n del M i z t é r m i n o de un asunto <¿U da la jam acusaban t ranqui l idad perfecta, ^ n ^ w ^ S ^ a n ^ I x i ^ S ^ H f u ^ " S T I T 
tanto le interesaba. v 0116 ™ n f í a en oue el conflicto o n e d a r á ™ a. " d l I a " Covadonga prendió sin dific 
Agradecemos p ú b l i c a m e n t e a l s e ñ o r m a n e c i ó unos minutas conversando con, 1( 
Barreto su deferencia, que nos ha nermi - los periodistas. u n o s v!ft-
La. ohás- En la tar«le de ayer tuvo lugar la p r i -
POB TELÉFONO 
y que co f í   q   fli t  q u r  , . -
definitivamente conjurado. . ' ^ , .. . 
De otras c o s a s - a g r e g ó — n o - hay nada _ ^ ^ U L í i 
1 ^ « e n í d e r en nrtena pnteba de las regatas orgauizadas 
d en todo pm. R<,al r l u b ,paira :]a ^ t u a l terapo-
MAD1R11), 8.—A las nueve y media de la 
mañaiiia se reunieron los minis t ros en l a 
Presadencia piara celebrar Consejo. 
Los s eño re s Maura y. conde d& Romano-
nes llegaron juntos. 
Un periodista le di jo a l s eño r Maura posiciones s in amenazas de huelga, pro-
que tenía buen semblante, a lo que el i lus- posiciones que s e r á n examinadas con es-
tne político r e p l i c ó : p í r i t u de ampl i a transigencia. 
—Me sientan bien los aires dei campo, i —¿Y del Consejo—le p r e g u n t a m o s — q u é 
Ya ven ustedes que trabajamos como si nos dice? 
no fuera verano. 
ya tienen nstedes.conocimiento de ^ l a ̂  ^ ^ 
. . , . . . el pueblo, v se inició la era gloriosa de ni i.. .... ... . ' tanhsiú'ñArñ^Aá K'Ui ,na 
i del estableouniento RP^HHIUÍSI, , míe ^ u - / . la Rpiipió,! V -I . V. lV ios Odianuios ü e b,oU me-
a píe hacia la playa, ¡ ¿ ^ S ; ros h&m* de disputarse k poses ión de 
facilitados en todo por los telegramas 
Gobemaei 'ón . 
En P e ñ a r r o y a siiguen los trabajos para 
antes de llegar o aquella, pa ra d a r u n 
pasteo por e l Sardinero y sus alrededores. . ¡u a antes ra 
s o l u t a r e! p r o b l é m a . : . ^ ¿ S g ^ SS^J ^ r T ^ X ' ' ¿ T Z S t S i Majos t id el Rey^ p a t r ó n e a d o -por e l se" 
J & S S S S ^ « S S J S SSE viendo a^-alacla a i a s V h o « I n t e . fiJS^Sgí Í T i L A Ú Z ^ Z T ' f k ^SSS^ÚStSSÍ 
Su Majestad el Rey saho, a las once y convertidos en mezquita^ v los altares ha- l U P10^1^110 don Migue l López 
la «Copa Bolívar», y los monotipos, la Ved-al.., amados h i jo . , cuá les deben «er ^ (lall0M> 
as ensdian/.as praclica- df este cenl"n;i-
reu i ícinos. No son loS 
Eii idieha prueba tomaron parte Los ba-
landros de 0,50 metros, (fPol)et», de Su 
media, a c o m p a ñ a d o de los seño re s Ca- bíari ca ído despedazado.-
reaga y Ar i t fo , yendo a pie hasta- la te- iUf;i,njes musuVuri' s • y hoy, aunque azo- , ""-^t™ 
rraza del Sardinero. | tada l a Iglesia por el vendabal de la per- los ^ u ^ P 1 * 5 : 
, , ^ Dór iga , 
De la seri^ «Z» (monotipos), corr ieron 
r n n f n ^ r ^ n c «hor« r ^ l i ^ ó - P i AS-' Allí n m n t ó en un a u f o m ó v ü , d i r i g i é n d o - ' si n c i r m " disfruta, sin embargo, de pm l«Cántabijo., del Club da Regatas de 
— C o n t i n u á r a m o s ahora—rephco—ei es- harA-A cabo Mavor v desde aUí a la iiAintiva Fntomeps la Mívnarmiín visia.uio Santander, patroneado po r el s e ñ o r He-
Anumció .el s eño r M a u r a que el Consejo tudio de los asimtos exteriores que esta I V ^ ^ 1 li i l' nun ld In rrera; e| ..Chiqui... patroneado po r su 
s e r í a largo, pues hay muohos asuntos de m a ñ a n a quedaron .pendientes, a s í que á ^ ^ ^ ' l ^ ^ o ^ ^ á s S S e IÍSÉÍSA^^^^ v h o r . i ' l ' ^ P ^ l a r l o el s eño r A ra luce: el « E a q u i - ' 
^ . • i ^ L _ ^ L ^ ^ a Í Í 2 S n0 abordaremos l a cues- I K n ^ q ^ ^ t f r i d o 5 e i r n u ; . , . TF£ ¡" [ « » ^ ^ 9 * ™ " * W k ? ™ * * <T Sin embargo — a ñ a d i ó — procuraremos t ión e c o n ó m i c a . A las cinco y minutos fué don Alfonso nando, se afianza nuevamente sobre sus ll',,n','-l,|o |>or ei mis ino ; el « M a r n a y » , de 
al «fenniis.., donde p e r m a n e c i ó largo rato. I VVVVVVVVVVVVVVVVVVIA^VVVVVVV\^\^^^ ^ . -n^ im Huidobix), patronieado por don 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE I A SEÑORA 
VIUDA D E ISASI 
c j u e t fal leció el 9 de agosto cié 1917" 
A LA EDAD D E 91 AÑOS 
Sus hij s, h;joa políticos, nietos, nietos políticos, biznietos 
y demás parientes, 
RUEGAN a ajis amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el viernes, en la parroquia de 
Santa Lucía y Monasterio de la Visitación (Salesasi y en M.vpagaray y Respal-
diza 'Alava) serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos a ilustrísimos señores obispos de Santander, Vadadolid, 
Burgos v Madr.d tienen concedid s indulgencias por su alma en la forma acos-
tun.brada. 
L a visita de don Alfonso a los 
Alltos Hornos de Nueva Mon-
taña . 
iRara ayer se 'anunciaba la, visita, de 
nuestro Soberano a la fábr ica de Altos 
Hornos de Nu'eva M o n t a ñ a , cuya impor-
tamte ins t a l ac ión , lo mismo que el resto de 
la s industrias m o n t a ñ e s a s , es p ropós i t o • 
del Monarca "visitar antes de terminar la ' 
jornada veraniega en Santander. 
A las tres y media de 'la tarde nos d i - ' 
r ig imos a los Altos Hornos de referencia, 
donde opg enteraron en eus oficinas qne. 
efeetivanienle, Su Majestad era casi «e-
guro que i r í a a<•visitar lia fábr ica . 
Cuando llegamos a Nueva Monta üo y 
atravesamos el Imrr io obrero de l a par- ( 
te Norte, viino.s en los balcones de las 
ca>sas colgaduras y colchas y varios ar-
cos de follaje, de los que pend-ían bande-
ras con los có loree nacionales. 
Las fami l ias de los hnmüldes y nobles 
trabajadores de Altos Hornos, esperaban 
en la wirrelera , animoso? de t r ibu ta r al 
Soberano una ovación c a r i ñ o s í s i m a . 
Hasta las seis menos diez minutos de 
la tarde permanecimos nosotros aguar-
dando l a llegada de. Si* Majestad en lias 
oficinas de l a fábr ica y hasta esa hora»es-
tuvo en su despacho el presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n don Alfredo 
Alday, a c o m p a ñ a d o de varios s e ñ o r e s 
consejeros, esperando aviso del real pa-
lacio de la salida de don Alfonso para 
Nueva M o n t a ñ a . 
A las seis menos cinco se recibió una 
noticia telefónüca, po r uno de los i lustra-
dos ingenieros de l a fábr ica , en la que ge 
se d e c í a que el Soberano no i r í a ayer a 
efectuar la vlsiin anunciada. 
Ar ' .Mi' i I lu idobro ; el «Mar ía» , patroneado 
nnrtiiiaHrtn HffnMl rhümnftiJF p ' o r Sl1 P ^ P ^ t a r i a lo señor i t a M a r í a He* 
unauiac ion Biarcei.-tt iampoi^. , . „ . , , , . N l d ; n ñ r í a n ^ |.os ^rmainoia 
Avisos: Peluquería LiQacero. T e l 7 0 6 A g í h M u i , patroneado por don J o s é ; el 
On p a r l e t rancáis . «Fly», de los señores (fóniez y San Miguel 
i\\\\v\vvvvvvv\\^\vv^v^vvva.vvvvvv%'vvvvvvvvv'v\w/y wwwxwwwwwvvvvwvvvvv'vvvvvww\\AA/VWVWVAI 
E L T E N N I S . - Las señoras duquesa de Santoña y condesa de San Martin 
de Hoyos y los Señores Uhagon y Alo neo, que jugaron el partido Reina 
V i d orla. (Pol. samot.) 
«Mar ía» , 1 h . , 36 m . y 59 s. 
3. ° «Cántabro)) , 1 h . , 38 m . y ;i6s.| 
4. ° «Mosqui to I I I» , 1 h . , 39 ni. y3ij 
5. ° .«Guarím», 1 b . , i2 ra. y 14 6.-
r>." «Per i forc io», 1 h . , •«) m . y 40stJ 
7. " « M a r n a y » , 1 h . , 47 m. y 58 st, 
8. ° «Bambii io». 1 h.. 51 m. y rJí¿\ 
M a ñ a n a , a las cuatro de la iarcle, 
t i m i a r á la segunda prueba, que veíj 




Solemnes honras fúnel 
Aven i n n A a n r i . i : , i s d i . / , y iiii 'diii,^ 
lebraron en la iglesia parroqui; 
Lucía los anunciados funerales, cosí 
pur esl excelent ísimo .\vuntanliento de 
tander, en sufragio de las a!am> i 
infelices tripulantes fallecidos « ( 
cuencia de la explosión ocurrida arj 
de La lanohilla pescpiera "Santa Agtt 
E n .el oemii» del templo habíase «ra 
un .severo túmuU», entre grarwlesí-W 
bros y ciriales iniaguílieos, o.-iipainíj| 
sitial "en el presbiterio nuestro exceliis 
mo e i lusl i ís iuiu señor obispo, ii'.'iomijj 
do de su oapeMn, señ-ur R asi lio, j 
tllOSO -páriXW» de 'xi rilada igte 
Sixto Córdoba* 
Fin:1 otilo'-nía la misa de « r e q ^ ^ 
el coadjutor, don Ca i l . i - ( ¡ a r r í a 
p o l l o s eñores l 'a lom. ra »• I r u n 
La. presiden,-ia dftl duelo cii; 
por el gobru-nadiij c iv i l , señoi 
quien t e n í a a su dt-ivcha ol ^oheffl| 
mil i tar , s e ñ o r viz.-audi' de I /.(pietarí 
maudai i l . ' de Mal ina , don l-'i'ihaddií) 
neal, y al pffieisidei'iibe del Gremii 
dores de Santainder, y a su i/i|iiiefíl 
M.-alde, señor Psreda E'lrirdi, v Ü Itó 
néjales señores conde de San Míflfl 
Oiiiro.ga, .lado y A n i . 
Fué plfiTiitailo el Invi la ioiáu yrcgol'W 
e! respomso y g iau misil de ['erassilL 
corp parroquial , con la cooperaidóii^ 
capilla de la Santa Iglesia CatedmJ 
nn'uble bajo señor Arnedondo y <lfi|| 
nist-ii s eño r BaiTenecliea. 
A presenciar lias solemnes honras-1 
bres acud ió i m numeroso y di-n^ 
públ ico y gran n ú m e r o de" forasteno^ 
T a m b i é n se encontraban en el 
lálgun.ns marinos pertenecienles a l * | 
qnes de guerra surtos en este 
otro- vtatbOS de lo Comían da ncia w' 
r iña . 
A las doce menos cuanto fueron 
nados los actos (fúnebres, rezando fl^j 
nuatí ión nuestro ama'disimo prela^J 
neisponso 'ante el t ú m u l o levantadlo 
cení no de l a iglesia, por el eterno M 
de las almas de los m a r i n e i w fallec11 
^/VWWWXWVWX' 
Ricardo Ruiz de Pellí 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Wa 
Consulta de diez a una y de 
Alameda Primera, 10 y 12.—1 
"La earldarjjos H 
En la caja de «La Caridad de s'" 
der)) han ingresado los idonativosJ 
por los matdores de toros que b*^ 
do par te en las corridas organizad 
aquella henéfica insllitucií 'in. 
Son los siguientes: 
•Uaona, LO!)!) pesidas: <'.all'HP. 
FortamÉU 300: N ázquez. lád. y 
•200 pesekis. 
Digno de elogio es el eompo: 
de los diestroBj así coiuo el t ra 
tizado po r don -Nilo Campos 1 ¡ i 
torefos, para conseguir las ¡"d1?^ 
Mimas sollicitadas para «La Caî p 
WWVWWVVV\'V\ Wt'VWV'V'WW'V'WVWWWV w *̂ 
ANTOniO flLBER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedadee de la "lU' 
Vías ur inar ias . 
AMOS DK ESCALANTE, ^ 1 
lie» (leí 
i/i|uieiai 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
memorias d e j n cronista. 
Santander deapiertü. 
. , mejor ocas ión para comenzar es-
¿ nlemoriias ile u n cronista mundano? 
in,s vece^ lie estado con l a pluma en 
& m-ino 11' ' las cuart i l las i-nmacutedas 
^Lmiesto a i r trazando • sobre ellas esta 
?Si •ion de la alegiua bulliciosa que pasa 
5 Lestro lado, envolviéndionos en su loco 
f Spllrno. iPcro no sé 'por qué me he date-
o Acaso la i m p r e s i ó n d¡e ]ias fiestas 
111 no fuié lo suficientemenlbei fuorte 
^nra s e ñ a l a r el punto de par t ida de un 
SŜ -ó camino. Y, coano el corazón no seu-
''' ' o wuio p e r m a n e c í a quieta, muda l a 
' , , y las cuart i l las quie h a b í a n de en-
i ' ' ' mis impresiones para i r a, c o n t á r -
' , g a jo. tian c a r i ñ o s a como bella íectora., 
^ i i i n m h í i n en blanco. I .a primera pá.gi-
P f^tas memorias no se escr ib ía . . . 
viendio Jas danzas de M a r í a Esparza; son 
t a n t a » , que •seria imposible citaríais a to-
llas sin. omi t i r n inguna. 
V e-fi los doseansus se sale a la terraza, 
a tomar el aire, a refrescar u n poco. Las 
prtncesitias de Ratibor, apoyadas en la ba-
rand i l l a de lía terraza, í u m a n unos ciga-
r r i l los ; los infantes t a m b i é n l i a n salido a 
la terraza,; el caballerizo mayor del Rey 
habla con la" s e ñ o r a de la Iglesia : 
—Hoy no nos lucimos nosotros—le dice. 
Efectivamente, el mié rco les pasado estu-
vieron bailando, como l a i n í a n t a d u ñ a 
Ludisa, comió la princesa Felipe. E n cam-
bio, don Raniero no pierde un baile. 
Y entre tanto van ¡volando las ihonas, co-
mo si ellaa t a m b i é n diieson viieltas, ani-
madas por Itus notas de lia orquesta tzi-
giane. 
L a fiesta elegante y serena. 
E l jueigo del « l awn •tennis» es m u y dis-
linguid<f, muy elefante; los j u g a d ó r e s , 
con sus t.)-ajes claros en estos d í a s de vera,-
710, lanzan la. pelota a l otro lado de l a red, 
y van A parar la y devolverla, pero sin 
quie se pone 
ios '«sports», 
de Jos movi-
a, lo sumo, 




tanta' belleza, preguntábanise , 
, rados, «¡ m aquei letargo ^ la vi- ^ jugadoras se na tocan, y el a i re suel-
, : , ñ ¿ a no h a b í a puesto !a ¡ina.gi-¡.I;!' " ¡ S " ™ * rizos de su cabello j ^ . a aña.-
¡ .aa visión de ensiSeño. ' i n mayor encanto. 
? Y - f u é en H «irán Casino del Sardinero, ' Ptt^ ̂  ^renia elegancia es l a 
cania j 
feidi^pw*ed^ír de 1& - v i é í T é a o e ^ nin«u5,a ^ } m persoms dist inguidas; 
g-antes, c 
gfpes de 1 
Espai'M, 
d'oincellas 
tegi unos de pie, otros sentados, formando u n 
•ategi* 
v l X ñ Z ^ U a s d a r a k s i ' n o b í » cabaUerofi"; te elegantemente Y as í , con esta, sereni-
I S l l á s de peregrina hermosura. Pare- 'idad' P^cidez y elegancia, iba pasando la 
1 .o r/s t a m b i é n . Y eran unos y otros p r í n - , corro estos' en un grupo aparte aqué l los , 
X de estirpe real, infantes, grandes de J se conversaba ©eremumente, plACidamen-
i<laf 
sal 




Despujols. .Era u n iparti-
•m'ídas 'en a á u e l recinto elegante: ellas ayer, a bmeflcio m Ropem Rema Vmto-
í iaáa® coñ las mejores galas y las m á s pedia menos .de particniiar de eUa,. 
S n d ü i f l i a s .¡toilettes», luciendo todia su Estaba aniinado, m u y an imado; los Re-
hpVma^ii-a, ma.yoi'que nunca enesta oca- yes? ios. m í antes, los palatinos, todos los 
¡ S porque i a beUeza del rostro sen t íase - ^ ^ ^ í 1 ^ 0 9 ^ ^ ? 1 " 0 ! / 2° fa.̂ al>a 
d.da.por el neir  la. v ida ; ellos ele- 111 
s, correctos, pero t a m b i é n r i sueños , w 
S l i .  r    tr  r í - , 00 
¡j  tir  r l , i f t , r   
la, bellas mas, bles alleros, ^ 
«-el  r ri  r r . r - , , 
. ^mns i , ohedeciendo a u n conjuro m á - | t ó r d e ' ll,na m o n t a ñ e s a , con el r 
'.„ «a ra esle bello despertar de la vida az"1 nwnr puro y el aire m u y d iá fano . 
«ÍStafleso, hubiese. E stilado por aquel Teresita Torres y el infarate don Jenaro 
' -ueida rvirteío de un. .-nenio '•'."itmitaban j n g a n d ó contra An^elitia Mé-
I Pito y José Luis Laserna; en otro campo 
STl'ecnerd'a -pn' fsl.Hba sentfwlo jnmta a ju^abaax el M á d e .tan Ca.jilos y M a r í a 
i mesa durtfnt !a cena, asombrado de Liii^ia, •Gómez Acebo .oonitra el infante don 
s l j buIJicio. Los IzLganes, con sus casa- «ab.WW y. fií 
1 in. .,, Kiainan Irasladado a l o t ro ex- áo fm '^ toso ; Teresita lanza una pelota 
ípgnj 1 i alón, v entre el murmul lode las ^ demasiada ínerzia y pasa, rozando a 
annes, v el ir y venir de los ca- A™1* Soto y Gnegono Mazarrasa, que 
marero sirvien-ta los delicados manjares hadaban u n j^sodable castizo. Y es que, 
;," .aa.-iiú.- lb-y.aba.n hasta nosal ros las despnAs de IOÍ* partidos de campeonato, se 
,, ..- 1,. na vals .IK .•Msu.-ño. M i hermana ' ^ f ' levantado las redes y'hacomenzado el 
,, ,,,„• v mi tia Ki.-na (myé , 411^ .-staban ' ' • " l ^ ^ los tmmpetazos de l a banda de la 
•winiiiga. ni'1 iban pregíint*iado |«>r las Caridad. 
oerson i i i ^ que nos nodeaban. ' U í R^ma presento a la s e ñ o n t a M a r í a 
1 Enfi'cnte, distribuidos en dos mesas, es- Huidobro a don Alfonso, elogiando su 
tiajjan los infantie® d o ñ a Luisa, don Carlos m e n t í s i m a labor como secretaria del Jlo-
v [ion Alfonso ; los p r í n ipe s don Felipe y su pero, 
r-,n-a, dan Kaniero, don Jenaro y don Poco después , Jas Reyes se levantan pa-
Bobriel, a c o m p a ñ a d o s por l a s e ñ o r a mar- ra marcharse ; suenan los acordes de la 
íjuesa del Méri to, s e ñ o r a de Mttjans, Pom- Marcl ia Real, y atraviesan el campo entre 
Josa Escandón, Paloma Fa lcó , candesa de ^as fi-las de damas y s e ñ o r e s que saludan 
San Mart ín de Hovos, Angeles L . d'e Ca- respetuosamente; los Soberanos se detie-
rrizosa, miarqués de Pons, conde de Estra- nen a saludar a las personas que conocen : 
d a y s e ñ o r e s Mit jans v López de Cár r i zosa . a las del .Mériito, a la duquesa de Santo 
En otra an sa, el gobernador, oon su se- Mauro. Antes de salir , el Rey se dir ige a 
aora hijos o hija .política, v los señores ,a pet i tor ia y echia en la bandeja 200 
manmeses de Castel l -Flor í t y Allende: pesetas. Luego salen; se ve a l auto subir 
má., allá, el p r ínc ipe de Ratibor, con sus P01' la carretera a l Palacio de l a Magda-
iliiiiás v la princesita de T u m y Tarxi®, lena. 
Distribuidos en atias mesas, don Juan E l baile se anima a ú n . m á s ; todos Jos 
A moni,. Aldas y s e ñ a r a , la s e ñ o r i t a Ma- partidos (hian cesado, y hasta los infantes 
[jlde AtveiKlaño' v los scfinres Avendafin, se han lanzado a bai la r ; la infanta doña 
Villegas. AIda.v v Díaz de Q u i ñ o n e s ; don Luisa, baila con uno de las hijos del inar-
\ i ítoriana Lópey. Dóriga, con sus hijos MSr qw^s del MérWo; don Alfonso oon laconde-
¿Üel v Clemente e hija po l í t i ca ; las wí ío- s-ita de San Mar t í n de Hoyos, don Jenaro 
«tas"de T r ^ v i l l a (Angeles. M a r í a v Car- «ton la s e ñ o r a de iMit jans ; luego, d o ñ a 
men), AngHila Pico, Manuela Rivas j las lausa da imias vueltas con Gabriel M a r í a 
M U 1 - , rre.vi.Ua (don Agust ín v don José Pomba,- los incansables son l a prinoe-
María), G«rcía de los Ríos v l i n a a n i l e / : si 'a Felipe y el comiede la Maza, que bai-
eLsafka Meade, i-.on <ii señora e hijos Elsa, |,a.;U c^stiaannente un piasodoble torero. 
N.-HM \ Wa-lter. \ don Manuel S a r á c h a g a . V yá ca.wndo la tarde; .comienza pron-
m siis hijas Angeles \ Manuel ; don Adol- l " desfile, que mualios (haai de i r ail Ca-
ín Pardo \ s e ñ o m , con su hija Inés y les stoo, a la ó p e r a . l i a fiesta elegante 0011-
fefloritais Pillar e I n é s H o r g a v M a r í a íanisa c luye ; en la mesa, peti toria ¡hay una ban-
Huidobrn : señor Portal y señora , señor Ló deja Uena de duros, de billetes, de mone-
pez Dóriga (dan Joaqu ín) y señora, y seño- das de oro. -
rilas Cheles Solózano v ' María, Corcho; Y al m o r i r la larde, mientras el piiblico 
don Leopoldo v don Arís t ides Pardo y se- desfila, le isol poniente i l u m i n a l a residen-
ñoras don Luis Bastei-rechea v s e ñ o r a , d a real, que br i l l a como si fuesen de oro 
Üm Leopoldo López y señora y don Leo- los cristales, como un palacio encantado; 
poli ID Pardo Riquelme; don Fertiando Ló- '.v u n velero, oon ías lonas hindhadas por 
pez Dói i^a v señora , el s eño r Nárdi / , v se- la brisa, éntia.se b a h í a adelante, rom-
pfiendo can su pnm esbelta la t ranqu i la 
supei-licie de las ayaas azules. 
SBG. 
L a reeauda. 11111 
'KOÍX» pes'tae. 
a scend ió a cerca de 
Loa d e m á s partidos jugadas pon m a ñ a -dan A n t o i H i o Cabrero y se-
EÍQra, M - s e ñ o r i t a s X o n c J i a Pomba y Eu-
genia Pardo y señores Rivera y Pardo; 
el señor Muñoz y s e ñ o r a ; don Césa r y dan 
Caros Pombo y*señora;, Cuca Pombo y se-
ñóles l'iiiaba Gortiguera; don Modesto Pi-
ííeim y s e ñ o r a , señora de F e r n á n d e z 





G(»yoaga y s e ñ o r a , don Rafael Vierna y 
señorti \ p'eñarilas Sofía y \ l a i i a AraiYna.; 
señora •viada de Soto, ibni Carlos Rodrí-
K'i'-z Calv-llo y señara y Anita Sota; don 
EJniilio de Al/vear y señ ira y Josefina, de-
weav ; señoiies de Gut iér rez Ced rón , E«-
ftotom de las Monteros y Garay y «eñoras , 
y seiinriias de R e c e r r á y Gut ié r rez Oé-
'nin: seiVires Oocdho (padre e hi jo 
' ' : don Ramón Solano y señ 
lilas de l i l ix , Cowiho (Avelina y Mar í a ) y WliokenstaJ g a n ó a U h a g ó n el pr imer 
Montesinos; s e ñ o r a v iuda de Diestro y su sét por 16/15. * 
gja María , Clotilde Solazar, t rónzalo Sa- j . Pombo g a n ó a \\". Fo'ey por 4/0 y 6/4. 
azar y Angel e Ignacio Secades, y la ero- U h a g ó n y- Jaurr ie ta ganaron a Jorge 
llls';;i de ..La Accióm), «La dama b lanca» , Segura e I i íc lán por 6/0 y 6/5. 
m la señori-ta de Figueras y seño re s Ca- A . La iv íny J. Pombo ganaron a W . Mea-
orera Pambo, Maíz, Olabarr i (don Liíla r 
P . Sa:nisi^gui y R. Muñoz ganaron a 
J. AUende y L. L a s é m a pon 6 / i y 7 /5 . 
^.«idiesa, d̂ e San Mart ín de Hoyos ga-
nó a Teresa Torres por 3 /6 , 6 /2 y 6)4. 
R. M'iiífht?, gianó a P. S/ i t rús tegui por 
6/3 y -6 /1 . 
P'áloma Fallid) y Angelina. Mé-riito gana-
é-on a la. duque-sa fie San t o ñ a y a la can-
litjo) y se- desa de San MaCtíti de Hévoá por 6 /2 v 6 /5 . 
l o ra ; stíño- p . ií%rHá g a n ó á J. iMérito por 6 /3 y 6 / 2 . 
«Ion Tiimás), Elordy y Zubi r í a . 
Todo eua alegría, durante !a cena; en 
Js mesas de los infantes se bromeaba; 
«ña , Paisa, la. infanta buena, s o n r e í a 
s.ll'l,1l"r. c a í esa son l i sa de las almas 
's (jue, al paisar par la vidia, ;pa.recen 
nii" II •cenia ; el infante don Alfonso, con 
P rostro de niña, bromea oon Angf l i t a 
»eri ta , que se sienta a su ledo; una co-
af»niia me impide ver Ja figura elegante de 
«a princesa Felipe. 
y de y S a r á o h a g a por 6/3 6/5. 
R. Muñaz g a n ó a J. Cabrero por 6/5 y 6/3. 
P. Saii-ústegiii g a n ó a P. Ga.iíndez por 
6/3 y 6/3. 
E". de Ma/,a rrasa g a n ó a' P. P a r ra:* por 
4/6, 6/5 y 6/4. 
P.lsa Menndic y Añi la Soto ganaron a Ma-
r ía G. Acebo y Angeles S a r á ó h a g a . 
F,: L-onde de " Estilada y C. Siiió ganamn 
a Su Alteza el infante 'don Alfonso y C. 
Pambo por 6/4 y 6/2. 
Casilda Pombo y Lolita Quintana gana-
ron a Carmpin y Angeles Cabreix» por 
• a m í ? ^ ^ b f ^ S l m , ^ 1 ' 0 y Albén1Z v^noí' 0Írle el if* ^ b ien ' cnyas obras se han comenzado por 14 si-on t i a Ara la boto y Alonso pvale liaber esperado tanto tiempo. ¡ Q u ^ . t i M a m vez 
Wlalter Meado contra Wiotoerstatf. ^ c a d e p . q u é dulzura, q u é . a í i e d a í d de T a m b i é n publ ica otras declamcionee 
''i^\t J ,TQ..ao^^ • • . , ' a t r ibuidas al mismo ingeniero, (referentes 
-Causa A ei .ladera emoción lescucharle, al problema .h idráu l ico 
emoción intensa de algo grande que Uama E n Gobernación, 
a us py.ertas m sentimiento humano. La1 E l subsecretario de Gobe rnac ión mani-
^ l ; , a í r 0 ^ ^ ^ i 1 ^ - I festó esta tarde a los periodistas que, con 
L n .onju.rao, la i n t e r p r e t a i ó n de «Tos- r e l a c i ó n a i suceso de San Fernando, ocu-
V ar n¡1 f M!')ÚV- E } H A - T L T ^ ^OBSI Prido entre unos guardias de Seguridad. 
E. Jjai'glesia y M . de los Ríos 'oontra el 
cande de Estrada y Césa r Silió. 
A las cinco dev l a t a r d e . — W i e k e r s t a í 
•'Ultra Mazarmsa. 
Teresa Torres contra M a r í a Luisa G. 
Acebo. 
nu in i ta Despujols contra la duquesa de 
Sanruña . 
El'Sw Mea.de y C é s a r Silió contra E. Díaz 
y Paddy Satrnstegui. 
A las " seis.—¡Gan a dor entre Wickerstaf y 
Ma/an-asa conina. Satnistegui. 
* * * 
Se ruega a todos los iseñorós inscriptos 
eu el concurso que asistan a Has cinco de 
la t a r d é a los .•.ampas de la Sociedad. 
3unía de subsistencias 
Coma ihab íamos anunciado en nuestro 
ú l t imo n ú m e r o , ayi-.n sé oelébrÓ, en el Go-
iderua eivi!, uQa i m p o i I a n t í s i m a r e u n i ó n 
por la Junta de Subsisten,-las. 
Pres id ió la rennáón el gobemajclior c iv i l , 
s e ñ o r La sema, y l a Junta, r ué de largia 
(liii'a.-iiVa, pues te rminó muy cerca de las 
dos de la larde. 
E l asunto pr inc ipa l de la re í in ión era el 
del carbón de tasa que, como saben nues-
tros leotores escasea mucho en nuestila 
población. 
Se t r a t ó , en un principio, en la Junta 
mencionada, de i'eqaisar .un buque y traer 
en él el carbón" de tasa necesario para cu-
b r i r lus necesidades de la poblac ión , pero 
e-ia idea, presenta ien su rea l izac ión a lgu-
nas dificulitades, pues el oa rbón t r a í d o por 
mar t e n d r í a que venderse a precio ma-
yor que el s e ñ a l a d o para tasa, ya que ha-
bi'ía que recargar los gestos naturales de 
transporte, a menos que los pagasen de su 
bolsiUo par t icular los vocaleR de la Junta. 
Como la. ley no autoriza La venta del 
c a r b ó n por la Jumta a previo mayor que el 
s e ñ a l a d a , en. mencionada. Junta un vocal 
expuso Ba conveniencio de dirigirse a l Co-
misario general efe Abastecimientos, ron-
suba ndo leí caso. 
Se ibablÓ langaimente del asunk) del car-
bón, ca.mbiáptlose diferentes impresiones, 
y conio hoy, a é misma hora, volverá a, 
reunirse la Juma, en esta reun ión se to-
m a n á n acuerdos difinit ivos. 
Dieispués se t r a i ó del asunto del pan en 
Castr.» l.'rdiaie.s, cuyo caso, pomo recor-
d a r á n nuestros lectores, o r ig inó d í a s pa-
sados un pequeño alboroto entre los veci-
nos .le aquelbi, eiudad. 
E l a,su.nto, s egún explioó a las periodis-
ias el gobernador señea- Lasermi., pór in -
ferencias que él tenía, de la Comisión, de 
ve.-in.as que de Casino vino a Santan-
der para, t r a ta r de ©Uo, es que en Bilbao 
se reciben Las partidas de ha r ina a un pre-
cio m á s b a r a t ó que Jo que cuesta traerlo 
a Saniander, y, por tanto, en Bilbao el 
pan se vende unos cén t imos m á s barato 
que en Castro Urdialies, siendo este mo-
lí va pr incipal de la pi atesta del vecinda-
ria ca s t r eño , y piden que la h a r i n a que 
s e vende a Bilbiao soa vendida al mismo 
precio en Castro Urd í a l e s . 
El gobernador s eño r Laserna, en aten-
ción a las necesidades ie importancia del 
asunto, ilila telegrafiado al Comisario gene-
ra l de Abastecimientos en el sentido.de que 
sean aitendidas las peticiones de las 'veci-
nas de Castro, ordenando a. la vez a l A y u n -
miento de aquella ciudad que recargue en-
tre los cívnt i ibuyentes la. difereiiicia, habi-
da entre el precio de las har inas o sea el 
medio de inqxuier un arb i l r io fiara c id i r i r 
aquella diferencia. 
En ka r e u n i ó n de .hay se voixierá a tra.tar 
de estas importantes ¿ s a l i n a , y otros que 
están, pendientes de t r a m i t a c i ó n . 
Tiro de pichón. 
Para .disputarse la. copa que regalaba 
don Eduardo Pérez, se reunieron en o! 
"Stand» de| campo de t i ro de p i c h ó n los. 
seño re s Camina. Pombo, Bustamante, 
Ibar ra , P é i e z , Sánchez Tabernero, Oce-
jo y Pereda, el martes p r imer d ía de mo-
da. L a t i rada era a diez p á j a r o s y ex-
c l u í a n dos ceros. A l p á j a r o octavo ha-
bían hecho los dos ceros todos ios t i rado-
res m o ñ o s don Enrique Camino, que con-
t i n u ó . I irando solo los dos p á j a r o s , que 
m a t ó y g a n ó , siendo muy aplaudido. 
Este, s eño r r ega ló una preciosa copa, 
que la t i ra ron los mismos s e ñ o r e s de Ja 
ante ráór t irada, y en las mismas condi-
eiones, y en 1 p4Iteró aumto hicieron to-
das las das íeros, uieims d o ¿ Eduardo 
Pérez , que c o n t i n u ó t i rando solo sns diez 
pá ja ros , nú haciendo n i n g ú n cero y sien-
do fel i r i laidísimo. 
Don Agus t ín PomlK) r ega ló otra copa 
y quedaron iguales los s e ñ o r e s S á n c h e z 
Tabernero y don Eduardo P é r e z , que-
d á n d o s e duéf to de la copa este señor y re-
part í éndósie el metá l ico . 
tfoy viernes, segundo M& de moda, se 
j u g a r á n dos copas, l 'na regalo de don 
Eduardo Pérez y otra de don Francisco 
f a imiá . 
Sabemos que se reun i r á en di t i io cam-
p,o de t i ro la mayor parte de los t i rado-
res .pie se encucritran en Santander, con 
mativn de los p r ó x i m a s tiradas oficiales. 
PACO. 
Colegio de Orduña. 
Traslaitío. 
Ha cesado en su cargo de Prefecto y 
Ministra del Colegio de 'Onla ña , e l reve-
reuda Padre Antonio L. de Santa-Anna, 
S. J.. pm- irasl.ailo ail Colegtin de Vialla. 
dolíd 
En la imposibilidad dé despedirse per-
sono.!mente de las •fanuilias i inontañesas de 
los ahimnas. ña s encarga lo hagamos en 
su nombre y saludemos a sus numerosos 
amigos y rono.-iilns (fe esta c-apital. 
A ada momento e s t á n llegando nuevos 
gwn»nsa.!e»; cuando I n é s Pardo atraviesa ' « / i y 6/4. 
'^I1"11. i"dns vuelven para admi i a r su j Partidos para hoy. IV/II JQ|r*A V i F A T R Í l S 
lénidida. A las once de la m a ñ a n a . - - n a m m , Mu- W W I V * « 1 • 1 - . ^ • • 
' ilS| va p-asando la ceno ; un. (cgrooai» ño/, contra, Carlos Pombo. 
**) ' " ' I ' 1" ' i " ndo bonitos regalas: caj i tasde Octavio l a v í n y Juan Pombo contra Sa 
:"",s- joyeros, dhucaiei'ilas, y a losoa- Altera Real don Raoiilero y R. Mérito. 
'.'"h,.l"s- 'arieritas de. seda, carpetas. E l Ratael Silvela y A. Caserna conina Al -
i'UU11"'' d"hotel» vigila a los cam.aivi-ns beiiiz \-IcasUa-. 
^" '•"l ' -c hagan b k u " 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
«Tosca». 
h í p n TI" n . í n y ^ o o o o c í a o ^ s , litoo muy ^ h& comunicado el gobernador civi 
hr í L ^ a w A ^ S ^ ^ * ^ ? 0 ^ W * ' en efecto. A n d r é s Santiago y José 
S ^ L T ! ^ ' ^ ^131,0 ^ s ^ n m l 0 Fernando Mora, agredieron a Su compa-^z^^t^r- • • S c f o n t o n i o L 6 p " ' " todos de 
t Z i T Á u m v S i a l m ™ S 9a,Íd0 á&] E, ̂ c e so ' aPa,rtfi de 10 R e n t a b l e que 
< ESCALERA l - ^ 0 ? . ^atarse de^agentes de Qa auor i -
SALON P R A D E R A 
dad, no ha revestido gravedad. 
Agregó que vi gobernador de Murc ia 
le ha comunicado detalles del astado de 
que 
<<A t i ro 'limpio», comedia, en tres actos, , hnele-íis 
es t rmada anodhe en. este teatro, entra, a ^ T ^ e r ^ manera de La, U n i ó n to-
minas e s t án paradas. 
3 de la taide deb ía celebrarse 
u n m i t i n para dar cuenta del desarroUo 
E n el t é r m i n o medio que establecen am- <leJa ií?1?1^8, , * 
has cualidades ha mantenido el s eño r Ló- f1} ¥ Llano h*n ^r,trñdo al Í T ^ 0 en 
pez Pini l los su labor en «A t i ro limpio», ^ f * minas ; pero en Pefiarroya 
que, cla-ro es, por ser de q u i é n es, iliá de ftnItán tl?da8 Pateadas 
contener -forzasamente m i algo revelador , ^ rt>*PT0* ^ las f áb r i ca s de Escom-
.b i tatrnto \ las disposiciones escénicas \m'-r** h a n presentado a l a d i r e c c i ó n de 
idel ilustre- iiferato que Ja escribiera Y la f - ^ p a ñ í a las mismas bases que l íe-
oste algo JO constituye ú n maraviUoso tipo nfn presentadas los huelguistas de des-
de mujer , que in t e rp re tó admirablemen- p l a t a c i ó n , s u p o n i é n d o s e que a b a n d o n a r á n 
te la O á m e z . ^ l t rabajo de u n momento a otro. 
Hemos de decir que el públ ico , enten- E1 abandono del trabajo, s in previo 
diendo la obra comprendida, en el referido aviso, dejando apagar los hornos, ha oca-
ten 1 l ino medio, t r i b u t ó unos aplausos de donado p é r d i d a s considerables, 
cor tes ía al te rminar l a representacidn. L a huelga de cargadores de mine ra l 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n se dis t inguieron l a c o n t i n ú a en i g u a l e=fado 
señora. Gámez y los s eño re s Alarcón , m u y 
acertado en todo momento, Max imino y 
R a m í r e z . 
vv\̂ v\\vvvvvvv\v\vvvvvavv^^x\v\vvvxvvvvvvvvv'v vvvv 
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Don TorcnatoLttca de Tena 
Á la.s "eibo de la- ta rde de ayer llegó a 
esta capi tal e!l i lus t re di rector de «A B C», 
don Torcuato la ica de Tena, a c o m p a ñ a -
Éo do su dist inguida famil ia , siendo reci-
bid.. e:T> el Hotel Real, donde se bospedla, 
prai don Agust ín de. Laserna y ¡Piljotógrafo 
de »A iR-C», s e ñ o r Alba. 
M á s tarde lie visitaron los s e ñ o r e s Go-
ro^hann, F e r n á n d e z Fidrez, Cuervas—co-
respiiwisal die, «Á iB C» en esia ciudad—y 
otros l is i inguidos señores . 
E l viaje del s e ñ o r Luca de Tena no 
tiene otro objeto que el de saludar dicho 
seño r a su gran amigo, e l respetable go-
gobernador c iv i l de esta provincia. 
Hoy a l m o r z a r á don Torcuato con el se- . 
ñ o r Laserna en ei Hotel Real, y , seguida-
mente, s e g u i r á viaje a San S e b a s t i á n , ' 
donde posee u n a m a g n í f i c a quin ta . Des- viajes 
de l a capi ta l donost iarra i r á a Pantico- f jan u ^ a d o -
sa, y a pr imeros de septiembre vo lve r á ^ Qntaneda" don José Mantua y don 
a Santander, permaneciendo entre nos- L l l i s de o r t . ^ a Mlorejón; a Santander, 
otros diez o doce d í a s . s e ñ o r e s Manzano e Iglesias. 
Hablando con él de los progresos de _ n { i n i uegado al Sardinero ios s eño re s 
esta ciudad, nos ddjo e l s e ñ o r Luca de «io-uientes-
-Tena que la provincia, pose ía carreteras ^ e Madrid .—Don Ciarlos F e r n á n d e z de 
m a g n í f i c a s y que la cap.ital se h a b í a he^ ,cór(ioba y Lamo de Espinosa, don Joa-
cho hermosa y e s p l é n d i d a , en, u n tiempo q n í n S a n g r á n y González, don .fosé Cu-
muy limitadlo. -biies ,dmi j u ^ : 0 G a r c í a , don Jacobo Ca-
Debido a l poco t iempo que e s t a r á en rra&Cosa, don Juan de 1 ^ Cierva Codor-
Trabajan 200 obreros 
Los obreros de L a Blanca h a n presen-
tado a l a C o m p a ñ í a nuevas bases. 
Dijo , por ú l t i m o , el subseoretario, que 
en San Lorenzo de Sabadell (Barcelona), 
huelgan 230 obreros de una fábr ica , por 
haber sido despedido un c o m p a ñ e r o . 
Telegramas oficiales. 
Esta noche h a n facilitado en e i minis-
terio de la G o b e r n a c i ó n los telegramas 
oficiales siguiestes: 
De Orense—Ha quedado solucionada l a 
huelga de carreros, madiante e] aumen-
ío de 0,50 pesetas en ej jo rna l . 
De León .—Se ha 1 suelto l a huelga de 
la mina, «Orconera» . 
El subsecreario h a b l ó d e s p u é s c o n lofi 
periodistas y les dijo (p i - m a ñ a n a reuni-
r á el min is t ro de Estado a los directoTes 
de los p e r i ó i d e o s para conferenciar con 
elloe acerca dfi una pota que piensa fa-
ci l i ta r . 
R o g a r á a todos q w omitan todo géne -
ro de í-omentariof! a esa pota y a 'la acti-
tud del Gobierno, porque, eu caso contra-
rio, se v e r á obligado a apl icar l a ley de 
Espionaje, puesta recientemente en vigor. 
S O C I 
esta ocas ión en Santander, el s e ñ o r Luca niu , don RMífriel Silvela, doña Gregoria 
de Tena, h a quedado suspendido el ho- Aloníi0 y famlMa, don Justo S á n z Sepúl-
menaje que le preparaban las Empresas veda d ¿ n Rafael G a r c í a López, d o ñ a Es-
periodtetricas hasta que regrese en el mes rTaláll de López, don Alfredo Ca-
de septiembre lleKO ^ Fél ix Represa, s e ñ o r i t a 
A p r o v e c h á n d o n o s de la ej i t revista que M a r í a h . (ü s e ñ o r i t a P i l a r León , don 
amablemente n o s . c o n c e d i ó , le lehcitamos M a n q u é Oómez . don Isidoro Lozano 
rat i i^iast i camón le por su c a m p a ñ a en fa- pl0Tee {U)n Carlos Prast, don Lu i s Cua-
ym de Ja prensa españo' la , fe l ic i tación . ñ r a ú o \ . famil ia , don José Manuel Puebla 
que hicimos extensiva a los s e ñ o r e s Mo- fami l ia , don Femando V i a n c M y farol-
ya, y B á r r e l o , que, con el , han llevado -,. dúfi& m í & de la T o r l v ie Jlija 
ej pe.so de t an interesante asunto. i Do Kiibao.^Do-n WiUianlnz H . Ellis , 
• ' don A'.frorio r.ilbevl Smidt, don ilen.ry 
P V T A T">/*^\ I T T ^ f / ^ \ / ^ \ French HalMte, don Juan de Za.balá, don 
L J k r \ I V ^ L ^ l i l v > V ^ Sandalio Zorr i l la , don Julio Heynes, don 
I Ricardo López y don Dionisio P é r e z y fa-
L a «Gaceta» m i l i a . 
M A D R I D , 8 . -E1 d i a r i o oficial publica ^ V a l l a d o l i d . - D o ñ a Flora Díaz Alon-
hoy, entre otros, los siguientes d cretos: y famiha dona Teodora Rodr íguez 
Promulgando la. reforma de la lev del A r a g ó n , don Bienvenido Alonso y s e ñ o r a 
t imbre ^ Moya no e h i j a 
-Auii-onzando al Banco de E s p a ñ a para Oe ÁváHa.-MDoña I n é s G a r c í a J iménez , 
aumentar basta .'{.500 millones l a circu-
l ac ión üdm-iar ia en las (anidicionieis y a co-
nocidas. 
Otro relativo a asuntos dte ingenieros de 
minas. 
—Otvo haciendo saber que para entrar 
en Por tugal se ejeige pasaporte visado por 
d o ñ a Teresa G a r c í a , don Ma;rcelino Ca-
rrero, doña Marcel ina de Juan G a r c í a , 
d o ñ a Delfina Ortiz G a r c í a y d o ñ a Merce-
des Benavides. 
De S é g o v i a . — D o ñ a (Angeles Escorial y 
famil ia . 
De G r a n a d a . — D o ñ a M a r í a del Pazo, 
el represientante p o r t u g u é s v por las auto- doña . Josefa D u r á n , doña. Dolores D u r á n , 
ridades e spaño l a s . don Manuel l a imbreras y don Andrés 
Cambó y el problema ferroviario. Lumbreras, 
Fd min i s t ro de Fomento s e ñ o r C a m b ó , -De Cáceres .—Don A n d r é s G a r e í a Ra-
ba manifestado que dedica g r a n a t enc ión mos y s e ñ o r a y d o ñ a Dorotea Rodr íguez , 
a l problema ferroviar io . ' 1 De Zaragoza.—Don Paul Geminermann 
Lleva ya n m y adelantados los t iabaios y d o ñ a Antonia. G a r c í a M a r t i n , 
retaitivos" a la r e v e r s i ó n al Estado d'e las 
l íneas f é r r eas . 
Tra ta el s eño r Cambó de que la cons-
Lnicción del feri7oea.riSíi de Ponferrada a l 
Villai-ün-- se neal i ce dentro del plazo se-
ñailado.. ! 
Respecto a las mejoras h i d r á u l i c a s , , dijo 
que se t ra ta de un problema m u y comple- ' 
j o y a cuyo eatudio dedica l a a t e n c i ó n que 
merece. 
E l s e ñ o r Cambó se muestra m u y .satis-
fecho de la coope raa ión que le prestan to-1 
dos sns c o m p a ñ e r o s de Gobierno. 
Vuelta al trabajo. 
De la m 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 8 (Oficial).—Nuestras escua-
dri l las a é r e a s han derribado seis aeropla-
nos enemigos e incendiado otro. 
Durante las ú l t ima^ veint icuatro horas 
hunos arrojado 2 i toneladas de bombas 
. sobre lasi 'vías f é r r e a s , "los a e r ó d r o m o s v 
A las siete y media de l a m a ñ a n a llegó Ias aicantoniaimientio.s alemanas, hab iéñ -
a 'Madrid el conde de Romananes. I do(í,e OC)mnrobado varios blancos. 
Desde la. es tac ión se dir ig ió a s i l domi- Nitestnos aparatos regresamn indemnes, 
almaoorzó, niarcnando d e s p u é s P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
al domiciljo del s e ñ o r Mau.ra. \ ' I E N A , 8 ( O f i c i a l ) . - E n el frente i ta l ia-
Ambos estmvieron conferencuando una^ Ilo & registrado, a.ociones de impar-
hora. 1 i a^c i a 
T a m b i é n han llegado hoy a Madr id el j Rn el írmte (le Albania una escuadrilla 
mmis t ro de Fomento señor Oambó y el amadora de combate, compuesta de avio-
Comisa.rio de Abastecdroientofi s e ñ o r Ven-
loSÍI, 
Algo del Consejo. 
Como indica l a nota faci l i tada d e s p u é s 
del segundo Consejo, el mln l t ro s de Es-
tado d í ó cuenta de los apuntos exterio-
res, enumerando li)s toi-pedeamientos, fl-1 
ra ¡i 
u. ¡os cama re mis 
sSejivjcio. v se acer-
1 :| tas mesos para p i ^ i n d a r ¡ 
«-̂  va bien?» ' 
h '""nilM tenmini}! Ha cena romu-u/.a el hai-
8¡jJ ll"ll"s lanzan; animados por la mn-
. .•' los l-ziganes. No son sólo los qute 
E « r o i \ a ^ ^ « a , son muchos m á s que 
" • ' ^ i l después , que estaban en el teatro 
nes d é t ierra y de mar, a tacó al a e r ó d r o -
mo i tal iano siluiado a l Este de Valona. 
Comprobamos abundantes columnas de 
fuego y ihumo que d é n fe del éxi to de nnes-
trn empresí i . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R Í S , 8 (Oficial).—A las cinco de la 
Auge! s Cabrero y ' C . Silió .iionira "Oar-
ineñ Oabrero y R a m ó n Muñoz. 
CÜiagiai \ Jatirriela contra M . Alonso y 
Ciirlcs \ ' a \ a r i l . i . 
Cala 'i-a c Hiera •(ailni Sat 1 íistegiiii y 
Sert. 
Migues ¡te iBóns y J. Méri to omita Fo-
ley y W'ickerstaJ. 
Gran Casino del Sardinero 
H o y v i e r n e v , t a r d e y n o c h e 
C O N C I E R T O S EfNJ U A T E R R A Z A 
Después de los conciertos, 
Debut d e A M A L I A M O L j l N J A 
Mañ^a , la ópera 
l O O L E T T O 
l..a canqmñía , de Ópera Mae a c t ú a en e. 
( i r án Casino del Sardinel».» (-ada día. nos jando espeolalmente su a t e n c i ó n en los ^ . ñ a n a . de ¡hoy nuestras tropas, en con-
parécé mejor ; cada «début» lw>s llia a eo-1dí>s ultimóla, ,pa.rticularmente en ft] del tacto con las inglesas, han atacado en la 
nocer un n.áevo arl i- la. de inéú ic indis- " R a m o » <,e L a r r í n a g a » , que t r a í a p e t r ó - r e g i ^ a l Sudeste de Aaniens. 
iitib!. ' . • | leo, de cuya salida fué avisado e l Gobler- F i ataque se dosarrolla en oondiciones 
Con ka óp. ia, de l'n.-.-ini. uTÓftca» .k-bu- no a l e m á n , a s í como de la necesidad que favorables para Jos atacantes, 
•iban dos primeras ñ g u r a s ; el g m ñ tóuior 96 atente en E s p a ñ a de la m e r c a n c í a . P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ansfdmi v ba tiple Mar ía Llacer. R e c a y ó acuerdo del Consejo, en |a ac-; B E R L I N , 8 (Oficial).—Frente occiden-
Ks és t a una tiple de voz bri l lante, que- M u d a seguir, opuesto, a la de afiora, pe- tal.—-Grupo de l p r ínc ipe heredero Ru-
;preoh.—A ambos dados del Lys reohaza-
nios m i avance parcia l ing lés . 
Ali Norte del Somme, e) enemigo lanzó 
violentos contitaataquies contra nuestras 
nuevas l í n e a s a ambos lados de La carreT 
tera dle B r a y a Corbv. 
Fueron reolia/ados. 
cantn con una gran va len t í a , muy apro- ' ; I '0 desconocida. 
p ó s i t o p a n a interpretar lu «par t ice l la» de 
Tosca. FiijS i'.n toda la óbna de .acierto en 
acierto;, desde ©1 dú-o deli primer acto, que 
d i j o . un gran apasi.aiu1111i.anto y delicade-
/ja; v a r i a s veces ftie i n - l i ' r r n i n p i d M c o n 
a.|/. a n.s. is . 
Rn emalStd 1 Ansrl ia i . (.Que fiemos de 
deicír de él? Sobradamente está, ya juzga-
E l aniversario de Cánovas del Castillo. 
«La Epoca» dedica esta noche u n re-
cuerdo á •Cánovas del Castillo, asesinado 
en Santa Agueda el d í a 8 de agosto 
de 1897. 
L a reversián de los ferrocarriles. 
E l m i smo^pe r iód i co publ ica unae ma-
nifestaciones a t r ibu idas a un ingeniero 
da v loada su voz dHicadís in ia , llena de amigo del eeñor C a m b ó , en las que d ice 
m a i i e s ; su m a e s t r í a , todo el admirable que el minis t ro de Fomento cree que fia 
secreto qtic le bu h&cbo dueño de todos los llegado ei momento precdiso de l a rever-
públicog.de] innmk». sión de los ferocarriles, pues hace me-
Toeába l e en el repa.ifto de «TosdaM e l d ia docena de a ñ o s e l caso hubiera revés-
personaje de Mario Cavaradossi. L a par- t ido graves dificultades, po r oponerse a 
titurji. de dMuvini es todo ella un poco, o, ella el dosen volvimiento y prosperidad a l -
umejor diKiho, basisinte m-onótonia; puode can/.ados; pero ahora, con la crisis de |a 
deda>9B qua casi no.Mane m á s que é l leicer guerp-u,' fian de admit i rse t é r m i n o s de 
acto, y Anselmi esÉuivo r e s e l l á n d o s e boda transigencia antes de rechazarla, 
la-obra ¡hasta llegí»» a M ; l a i'onteuiaa | Habla t a m b i é n de la conflanaa que tie-
d 1 primero sólo hizo ind ic í imos ?6vw) po- ne en loe beneficios que ha de repor tar el 
¡lia . amar cuando querfo. fe r rocar r i l de Ponferrada a Vallabllno, 
LA B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
Lvxlí̂  ^Vicias^ro 
Sucesor de Juan y Lute AWasoro 
y Compañía. 
Abier ta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Cafiino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20 . 
Sardinero, teléfono 1,003. 
vvî vu^vvwvvvvo^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvx^^ 
Durante la noefie y a ratos, a u m e n t ó la 
act ividad de l a a r t i l l e r í a jun to con comba-
tes de exploradores. 
Al Oeste de Montdádier se m a l o g r ó un 
ataque parcia l f r ancés . 
Ejérc i to del p r ínc ipe heredero imper ia l . 
—Enti'e Soissons y Reims la ludha de ar t i -
l le r ía revivió sólo a ratos. 
Hubo combates de in fan t e r í a de pooa 
importancia a or i l las del Aisne y del Ves-
te, asi como a". Nórtd de Reims. 
Grupo del duque Alberto de Wurtenberg 
—En los Vdsgos penetramos con éxito en 
as l íneas enemigas. 
E l teniente b a r ó n van Bor ig , a lcanzó 
su victoria a é r e a n ú m e r o 20. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Esta m a ñ a n a , a i r aya r el alba, el cuar-
to Cuerpo de ejérci to b r i t á n i c o y ' el p r i -
mero f rancés , a l mando del general Haig , 
atacaron en todo ei frente Este y Sudeste 
de Amdens. 
Las primeras not.ciae indican que e l 
aatque ha obtenido favorables progre-
sos 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
A l Norte de Coj d i Roso u n a de nues-
tras patrul las , gracias a u n golpe de ma-
no, puso en fuga a l a guarnicdóni de u n 
puesto de vanguard ia enemigo, cogiendo 
prisioneroe y u n a ametral ladora. 
Durante la noefie del 6 a i 7 a l adversa-
rio , d e s p u é s de cor ta p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l le r ía , a t a c ó de nuevo nuestras posicio-
nes de Camone. 
L a i n t e r v e n c i ó n inmedia ta de nuestra 
a r t i l l e r í a y l a pronta r eacc ión de l a i n -
f a n t e r í a contuvieron el ataque. 
E n el valle de Lagar ina , en el valle de 
(Avza y en la cuenca del Asiago, nuestras 
b a t e r í a s fian dispensado columnas de ca-
ñ o n e s en movimiento centros de act iv i -
dad enemigos. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N . 
Se h a n registrado ataques ingleses en-
tre el Ancre y el Avre. 
E l enemigo p e n e t r ó en nuestras posi-
cio nee. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Los ataques efectuados esta m a ñ a n a por 
las tropas francesas al Sudeste de Amiens, 
en combinac ión con las tropas b r i t á n i c a s , 
han proseguido en buenas condiciones, 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Las operaciones iniciadas lesta m a ñ a n a 
en el frente de Amiens por el pr imer ejér-
cito f rancés , a l mando del general Dobe-
ney, y el cuarto b r i t án ico , a l mando del 
general Henry Baulinson, se e s t á n des-
arrol lando coñ'éxi ' to. 
L a asamblea de tropas aliadas se reali 
zó a l amparo de l a noohe, sin que el ene-
migo se alera cuenta. 
A la. ihora del asalto, divisiones france-
sas, canadienses, australianas e inglesas, 
apoyadas por una gran cant idad de tan-
ques ingleses, atacaron la l í n e a alemana., 
en u n frente de m á s de 30 mil las , desde el 
Avre, en Bracfies, Jhasta las inmediaciones 
de Morlancourt . 
E l enemigo fué cogido por sorpresa, en 
todas partes, y los aliados realizaron r áp i -
dos progresos, alcanyando pronto sus pr i -
meros objetivos. 
En todo el frente de ataque, durante la 
m a ñ a n o , oon t inuó r á p i d a m e n t e el avance 
de l a infanter ía , aliada, apoyada por la ca-
b a l l e r í a iniglesa, tanques ligeros y a u t o m ó -
viles blindiados. 
La, resistencia, de las divisiones alema-
nas fuié vencida en determinados pontos 
por los ataques ¡aliadlos. 
. Los franceses, atacando con bravura., 
cruzaron el r ío Avre. 
A posar de la oposición del enemigo, to-
mamos las defensas adversarias al Norte 
del Somme. 
Antas del mediodía, h a b í a n sido alcanza-
dos la mayor parte, de los objetivos fina-
les ; pero en las inmediaciones de Chip i l ly 
y Morlancourt . el enemigo obse rvó prolon-
gada resistencia. 
En ambas localidades fué m u y violenta 
la hucha; pero finalmente nuestras tropa.s 
tuiunifaron, desvirtuando la. resistencia de 
!a i n i ante ría a l emana. 
A l Sur del Somme, el valor de la infante-
r í a aliada, y el empuje vigoroso de sus 
ataques, cons iguió , por la tarde, los obje-
tivos finales de la jomada. 
Virtualmente, en todo el frente de ba-
talla, con el auxi l io de los tanques lige-
ros y los aui tomóviles blindados, la caba-
l l e r í a se a d e l a n t ó a la in fan t e r í a , llegando 
m á s allá dle los objetivos, acosando trans-
portes y fuerzas de a r t i l l e r í a alemanas en 
retinada, envolviendo y oonquistando pue-
blos y cogiendo muiohos ¡pris ioneros. 
La l ínea general alcanzada por las tro-
pas aliadas pasa por Plessier-Rozin-Ville 
Boacjount-Caiex-F ren ervillie-Cl l ip i l l l l y , a l 
Oeste de Morlancourt . 
No -se puede d a r a ú n un cá lcu lo exacto 
del n ú m e r o de prisioneros, c a ñ o n e s v ma-
ter ia l conmiistados; pero fian .ciaído en 
nuest ro poder muefios mi!es de soldados y 
gran cantidad de cañones . 
Una mina flotante 
E l c ap i t ám de] «(Cabo Hlgue» , que en-
t r ó en nuestro puerto ayer tarde, a las 
oefio y media, v ió flotando esta m a ñ a n a 
una mana submarina, en l a s i t u a c i ó n si-
guiente: 41° 34' N . de l a t i t u d y 4" 58' 50" 
Oeste de longi tud , del mer id iano de Gren-
wich . 
Lo que comunicamos a loe navegantes 
para que eviten su encuentro. 
Sanatorio de Pedrosa 
Los n iños aragoneses, 
Lliegaron a y e r á a l Sanatorio n j a r í t imo 
de Pedrosa, en el que han de, permanecer 
noventa d ías , cincuientay tantos n i ñ o s que, 
ñ o m o eu anteriores a ñ o s e n v í a a dicha sa-
n i t a r i a colonia el antiguo reino de A r a g ó n . 
A l cuidado de los chicos ha venido, co-
mo otras veces, el profesor don M a t í a s 
Pastor, que con tantas s i m p a t í a s cuenta 
en esta capita';. 
A I V X J I V C I O 
Acordado ivor el exce len t í s imo Ayuntui-
mien ío sacer a concurso, previo examan, 
tres •plaaas de bomberos fijos y una de cor-
neta auxi l iar , La Alcaldía concede IRI pla-
zo de ocho d í a s , a contar desde esta fe.-
ciha, pana, lia pi t-sentación «de instancias 
diKMimentadais. 
Las condiciones y d e m á s antecedentes 
se lüillaii de manifiesto en el negociado 
de Polirm ílp la SecretanVi municipal . 
Desde Castro Urdíales 
KM las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayeu -aparec ió en el sitio denominado 
"Tanguiilléni) el c a d á v e r del joven int i r i -
nero noruego Hjamar Alverver. 
Navegaba en el vapor noruego ((Regal», 
el eual z a r p ó d'e nuestro puerto para B i l -
bao el día f) del comente. 
Se diceLque en la. uoohe de! mismo día , 
y ha l l ándose di In. marinero en estado a l -
oahólico, se a r r o j ó al mar desde el sitio 
denomfoiadd el «MueUecilIo», pereciendo 
aAiagado. 
¡Kl cap i t án , al uoUir A bordo la falta de! 
defiíoaciadn i r ipulante . tan pronto como 
llegó á llillüh. !.. puso en mnoeimiento de! 
CÓfiiSUJ IKH'lí 'J,<K 
Esté m a n d ó realizar.ki,.s oportunas d i l i -
^ 11 i n i nues tm ciudad, j iara averiguar 
el paradero del infortunado navegante. 
ALVARADO. 
E L . P U £ B L . O C Á N T A B R O 
e n <3iJór» S u c u r s a l 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N : A R T I C Ü L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S -
y i v i e r c a a o ^ 
S A N T A N D E R 
In ter ior , i por 1Ü0, a 80,90 y 80,70 por 
i '-nio; pesetas, 7.500. 
A- r.iiics fllei] Hunco Mfii 'cnntil , sin lihc-
rar, e 295 por 100; pe-seias, 5.500. 
[>déffD de l a ' C o m p a ñ í a M a r í t i m a I"IIÍÓII: 
10 KIi i•.iones ñ 1.120 pesetas. 
Idem Duro F?Lguei-a. l in ée agosto, a 
¿9() ipor JOO ; pesetas, 5.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a fin de 
septifelnbré, a 228 y 229 por 100; pesetas, 
i:; 500; 
Idem ídem fin de-agosto, a 226 por 100, 
pesetas, 18.500. 
Idem ídem fin de septiembre, a 228, 229 
y 230 por 100; pesetas, 263.500. 
Idem ídem 'ai r-ontado, a 224,50 por 100, 
pesetas, 43.500. 
, Oédu ' a s de ídem, ©BOO céduilas,.,a 
1.5¿5 |H'«'t.!lS. 
Accioríes Azucareras, ordinar-ias, a 50 
pbr 100; pesetas, 12.500. 
Obliigacionies dJel, fenrM-arrii de Hu^escia 
a KI\III:-ÍÍI 'por r.anfran.-, ¡i 84 por 100- pe-
setasi 42.000. 
[Ú&IÜ d- M n l r id , Z:iraj,"f./a. AHcai'i'te, se-
ne E, 4 1/2 por 100, a. 88,60 poj> 100: ¿ese-
tas, 11.500. 
Xnfa. - acedónos de (Aguas, coti/a-





Amfvrtiz9i>le 5 por 100 F 
» E.. . . . . 
* D 
* C 
» » B 
Sin p^i ar in iu s n f ij vtidas. 
Cen^eiM).—Pretenden los tenedores de 
Sal.aiiiaiHM a 75 reales. 
Sin di/ci í i - ü ' m s por no lna'í.er di>sponi-
ble. 
Ci-lnnla.—NiH-stra. phiy.j oYi-ece a 61 y 
rio SG •niuii-"'! (>¡ •ír:ii'ion.-^. 
Avena-.—De Murciia hay mogonas ofertas 
kali'S en las snresivas jornadas unlrr id 
\'cs^ y el Alsne, si por anasn üárísieslieii 
ius alemaifiés qtie sus ádA'ersarlos saK.'n 
e". suisodicího curso de aguas. 
jSl genorai Hindenburg no ¿ólo i i a réc-
itifioado su l ínea defensiva, primero en el 
M a m o y después junto al Aisne y en las 
nihcra.s del \ -le. sino que también la lia 
extendido Anhintaria y premeditadamente 
a. los sectores 4* -idi-aVilia, habiendo tras-
línlado desde la or i l la Ofcidental a la 
Plaza de toros de Santander "LÁS CAMPANILLAJÍ 
G r a n n o v i l l a d a p a r a e l p r ó x i m o d o m i g o a l a s c i n c o 
y m e d i a d e I d t a r d e 
Méndez I > O I I I Í I I « n i - i v Belmonte 
y t o r o s i d e l m a r q u é s d e V i l l a g o d i o 
d i mar, promete 
a 45 i esetas : is 100 kilos. 
Al^acroiia-í—A 90 reales ofrece Medina, 
y/.vns,—Hav ofertas a 88 neaáea los 44 
k t o - Los W d e s e s t í í u a ñ los compradora dcw «ospeíd.an craie a 
pox ó exage-rado de: precio. i P g desc.onc.erlo, o 
Sevilla y8 de ̂ ngo^to l pob-iM-ialnIiad niar;aal en las hlas germa-
Ue aqu í Los precios cónocidos en "lá ¡ ̂ s ^ y . e s t ó* .espei.anzas de hoy aeran on 
pía/.a : 
clonado a las cosas 
ür ie i i t a l de.l^n-ere lias fuerzas que testaban ser interesante. 
i«nipla/.adas entre Beaumont-Hamel y Der- p;ir;) rSll, oóneuireo ha destinado -dos 
nano>uirt y eii igual forma las que se en-, pr/.inios .ui metá l i co , obsequio de] exce-
i uninahan m las coliriYis occidentales del lenitísiimó mari i i iés de Valdecilla, cuya 
valle .del Avre, entre Castei y Mesnil- o-oneroHdad pura-su patria chica no re-
sa.i-nl-(¡rurges, permitiendo esta maniobra eonoce l ími tes 
a los franceses la ocupación de B ruches in^cripcionea para esta prueba'son 
y de l la i ig ioour t y el llegar 
temaniobf, en las proximi 
Iflór, Puntido, 3, bajo. 
Ks ías dii i-isioiies del Alto Mando germa- ' Con deslino a CÓmipletar el pr •mió de 
no han muiivado iniil-t.'tud de ihinótesis y honor en la regala local de remo (¡para 
.•onicnlaiios a cual1 m á s peregrinos, .pne< n,, pro región a les), qite se Celebra rá el 
iodos parten de bases falsas, ar r imando, ,1 , ; , | defl cuitante mes, ha recibido la en-
• ' " i i " eá lógico, el ascua a su sardina; to- ' t ldad que nos ocupa una hermoRsima y 
'mpQáóa esta mapdobra valiosa om de plata, r.'galo de Su Ma"-
una aminorac ión , de jestad | Hev don Alfonso X I I l , <jue <-on 
l a n t a - i o de la zar/Aiela «Musseta» .— 
Luna. 
«Los ciegos de Toledo», obei iura . — 
Mehúl . 
«Carm.mcita.)), mazurca.—(tiii&n 
I ' rograma de bus piezas que e j e c u t a r á 
a banda de] regimien+o de \/alfneia> de 
, cerca de Cqur- lihres, y puederi hacerse b a k a la víSpe- w ' s y media de la larde a ocho y media 
adadeis de Mnnf- ^ eü'Ja Secretoria del Club organiza- de la noche, en la terraza del Sardi-
de fama mundial, ée'el-que por 
cida, bondad resulta m á s económi11 , 
todos los similares. 
Unico depósito en España, 
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 59.—Torre^ 
GR AM O FOTÍQ] 
y diecos, gran variedad, precio,, a 
brica. 8 m 
O P T I C A fina francesa y att)eri 
gemelos prismáticos . ^ 
Taquímetros, teodolitos y nivele 
Estuches de Geometría, reglan y 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en 
«El p r ínc ipe "iob •ojo.., pasoflo.d \ — M i - se construye a la medida. 
Ilán. 
«Tanda de vaIses».—<Lehar. 
«Sansón Bl Da lila», se l eo r ión .—Sansen . 
«Él g i tani l lo», f a n t a s í a . — S a n José . 
«La pi huera de abona... pasodoble.— 
1 aporta. 
V. ) y 
¡o futuro margen de seguras desilusiones, 
cuando la i n c e r ü d u m b r e de boy se trans-
fornie en ené'rglca realidad iaúi reanudar 
los alemanes otra de sus fases ofensivas. 
Lo qué"l ían iiecho los imperiales con es-
ba manioluM íes lomar una nueva postura 
re^ia c.-plí udidez viene iionrand<i todos i 
los a ñ o s ,c«)n sus magní f icos regalos l íos! 
(loiicur^.s del «Cluib Náutb-o Wlonta- j 
ñéso. 
Co'nstitixye el citado premio de honor , 
La maguiíicji qppa de Su Majestad el Rey j 
Ion Alfonso X I I I y 2(10 pesetas en m e t á - 1 
'ico, regalo del excelent ís imo m a r u u é s cfe ! 
' I ' " ' l''S garantice el éxito, d e j á b a l e s con- valdec-lfla. Esta ¿ n f e b a , .por la impor tan-
sei-var a inici.atiiva, _ d a de sus pi unios, será, la m á s in.tei'e-
Trigos.—Reckvs, limpios, de 49 a 
pesetas los 100 kilos. 
Avena.—De, 41 a 41 y media los ídem. 
Cebada.—De 44 y m e d i a ¿ 45 los ídem. 
I laha-. - De Í8 a 49 los ídem. 
Maíz.—De 48 a 49 los í aem. 
\ bjjgte.—De 47 y media a 18 los ídem. 
(iai banzos.—Clase batalla, de 50 a 60 ' Alemania, no solamente ¡no e s t á •vencí- ' sante de la 'temporada. 
pesetas 100 kilos. ida, ni tiene ne-esidad de replegarse por I Pasad anana, y en el establecimien-
Aceii.e coi ricnte.—De 72 a 72 y 'medio haber disminuido sus medios de defensa, lo «Casa O m b e t » , de |a calle de l a Blan-
réáíes arroba, , ni por b u r r (jue sacar fuerza.s para otras ser la cxmieslns las diversas • copas 
Idem endeble.^A 72 reales arroba. ! negiones, sino que_cuenta eada. d'ía con qne para sus coucumis ha recibido esta 
s impá t i ca Sociedad, de g.ui u'osos donan-
En el vaipor ((Reina M a r í a "crusmia» ei ineono oe naner •uevauo a termino esta 
•liaii recibido los comerciantes de esta p ía - , difícil maniobra, teniendo a raya, ad ad-
s, renes K.-rnández y Cuerrei'O', 25 sa- ver.-ario : Alemaina a corló sus l íneas con 
rfaifé, puoccij,-nics' de l 'urnto Mico. lines el ¡lempo se c m t i r g a r á de des-
DE 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
i i u M M r tí» P«dr« t a n Martin) 
Especi&lidiad en vinos blancoB de la N A 
va., Manjsanlla y Valdepeñas. — Servicio 
L . carado BTI couáidM—Twléfoiio KÚXL. llfi. 
7Ai, 
eos dt 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una solección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona máa exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del sféaeró e n c ^ i r a r á cumplidog sus deseci 
en la sastrería 
\ A' 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L a Caridad de Santander 
, E l movuniento del Asi'o en- el día de 
a\cr, ful; ft] -uguienie: 
"Comidas distr ibuidas, 846. 
Tiiainseuntes que h«n recibido áilber-
gue, 13: • 
Asiaulo- que ipiedan en el d ía de 'boy, 
102. 
SUCESOS DE AYER 
Un niño atropellado. 
Ave]- tarde, ; i las cuatro, un"auto atro-
pello a un n iño on la calle del Doctor Ma-
dra io . 
S ein, p á r e o é , el niño . intentó ¡pasar de 
un laido ¡i otro en id instante en que se 
echa lia encima el ai l lo , siendo nloan/ado 
por dicho v e b í c L i l o , e] cua i le la.i'rolló. 
hd auto era de ja m a t r í c u l a de Valla-
dolid, y e.n el momento del atropello pa só 
pu l -a l l í otro auto, de la niiitrícaila de l ' . i i -
bao, <|iie, 'recogió a l cbico, t r a s l a d á n d o l e 
a la. (.lasa de Socorro, donde le fueron 
api' ciadas dos -heridas en e l labio supe-
rior e .inferior y c o n m o c i ó n cerebral. 
El n iño , d e s p u é s de curado conveniien-
Día_7 | Día 8 
79 75; 79 60 
79 90 79 75 
79 90! 79 91 81 6")! a i ' 0 
80 80 80 80 
F0 60 8^ 70 
6 0 60 80 50 
9 i 8 ' 99 8 
99 8T 99 P0 
99 75 9^ 90 
99 80 99 80 
99 81 99 8n 
99 80 '9 8" 
Amórt izable , 4 poclOC, F 8S 5 o 
. Banco de E s p a ñ a 510 00512 0 ' 
» Hispano Americano.. 214 f0 OQO 0C 
>» Río de la Plata ....287 fOOnO ^0 
Tabacos 322 00 ?28 0c 
Nortes 31 •) COO 0 CC 
Alicante? ooo C0 000 nf 
Azucareras, preferentes 100 COj 99 75 
. Idem ordinarias J 51 TO 49 50 
Cédulas , 5 por 100 ,r00 f 0 0 0 0r 
Tesoro, 4,75, serie A 00 001^4 70 
Idem id . , serie B COI COTO fO 
Azucareras, estampilladas...] 84 00 00 CO 
ídem, no estampilladas. i C0 00 ! 0 0 
Exterior, serie F : ro 00 €2 8' 
f:euulas al 4 por 100 100 no no 00 
Fraooos 66 75 67 0 
f i b r a s i g 08 18 13 
BoUars 387 00 3 83 50 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
io ie r ior , serie I) , a 79,(30 ,por 100; en 
feries diferentes, é 80,60 y 80,30 por 100. 
Amoi tizable, en tí tulos, ' serie A, a 99,75 
por 100; serie C, a 99,75 por 100. j t ó m e n t e por el .pereonal de aquel bené -
Obligaciones dej Ayuntamiento de B i l - fleo establecimiento, p a s ó al hospital -de 
bao, a 90 por 100. ; San Rafael. 
ACCIONES | -Ej Juzgado interviene en el atropello. 
Banco Hispano Americano, a 214 po] Denuncias. 
100. ' l ^ i "Guardia munic ipa l c u r s ó ayer las 
Unión M'iinera,'a 835 pesetas. slgidleniés denuncias: 
Sanco Vasco, a 325 pesetas. .Un cochero, domici l iado en la calle de _ 
Fe r roca r r i l de L a Robla, a 520 pesetas, Ruamenor, por dejar abandonado su co-
fín del corriente; a 518 pesetas. - lie en la vía pqbl ica . 
Idem d-ei Nor te de E s p a ñ a , a 318 y —Dos mujeres, domiciliadas en j a ca-
lle -de Santa M a r í a Egipciaca, po r pro-
mover mi ruerte e s c á n d a l o en dicha ca-
li ve jándose mutuamente do palabra y 
obra. • 
—Una n iña , con doiniciitio en la ü u e s -
M a r í t i m a dej Ne rv ión , a 3.170 pesetas,• l-a de la Atalaya , por romper con. una 
i*o del corriente. piedra el .cristal de una casa de hi ra l lo 
M a r í t i m a Unión , a 1.400 pesetas, fin de San Seliast-iá-n. 
del •oi i uuite; a 1.415, 1.4-00, 1.405 y 1.400 Un rasgo, 
pesetas. Un iml ix i luo llamado Juan R o d r í g u e z , 
cubri r cuando ví amos a si% •victoriosos 
ejei- ilo^ i n u m p i r de nuevo, como avalan-
cha incontenible, eai -cuailquiera tie kis 
mismas zonas de terreno que acaba de 
ceder voluntariamente a sus rivales. 




L a ses ión de hoy. 
Oi-den de,] d í a para la sesión subsidia-
r i a que c e l e b r a r á hoy. nuestra Corpora-
Ción munic ipa l : 
Ateta de l a sesión anterior . 
Extrajcto de acuerdos de] mes anterior. 
ASI NTOS SOHHE l,A MESA 
Alca ld ía .—Que se prolongue hasta el 
Sardinero la Avenada de la B&mé Vic-
toria. 
í luc ienda.—'Modif icaciones en l a t a r i f a 
de carros de transporte. 
Se nombren investigadores de arbi t r ios 
a los cabos de la Guardia. 
Desestiimar l a p r o p o s i c i ó n para pedir 
que se prohibiese la expor t ac ión de leche 
condensad a. 
Obras.—Forma . en . que los sefioi^es 
Quintana han de contr ibuir a la cons-
- t rucc ión de andenes asfaltados en la Ave-
EN LA A U D I E N C I A uida de Pérez GáLdós. 
En di d í a de ayer tuvo lugar el juicio Dan Francisco Garc ía , informe en su 
ral referente á causa incoada en ei Juz- pe t ic ión de un balneario en e l Sarda-
gado dé (".astro Urd ió les , contra Nicasio ñ e r o . > 
l'ére/. N ida-ii -. ¡ Don Miguel Doncel, const rui r u n gara-
Fd ministerio fatoa,] le ac i^Vcomo autor ^ ^ n l a calle de Tetuá-n. 
de un delito complejo de Hesiones v Ss-\ DBS'PACITO ORDINARIO 
paro de ai ma de fuego v p i d i ó se le im-1 i 111,11 1 ' • h , 
- Peetos-ales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R P E 
vMte M tMiai l« t taraiaelai. 
C á m a r a s fotográficas, placas v I 
íes; buen surtido. 2 H 
Se hacen toda clase de compostir^l 
SARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos &21 y 456. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tréj 
m < > v J^I^T 
GRAN G A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMJ 
H A B I T A C I O N E S 1 
Servicio a la carta y or cubierM 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA H01 
y Restaurant IVietol 
(De primer orden). 
Mií̂ a de honrilla 
Ma.ñana s á b a d o , a las ocho, s e r á l a mii-
sa de ihanrilla en la iglesia de la Compa-
ñía, en. sufragio del lalmui de don Vialeú-
t ín M r l g n r Casado (<|. ir. f . /dí) 
Orfeón «Cultura» y «Cantabria». — Se 
pone en conoeirniento de todos los orfeo-
nistas que desde boy c o m e n z a r á n los en-
sayos, a las nueve y media de la noche, 
E n casa particulaj 
y sitio céntrico admitirían huésped 
do persona formal. 
Tnfernmrán en est*. Admirdp.trtciA 
HULES INGLÉÉ 
de las mejorea marcas, se acaban ¡y 
cdhir en todas las clases y tamafios,: 
Línoieum en pieza y en alfombras 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANTANDt 
cama. 
' O A . t ^ * y í v . 
Gutaperchas y telas impermeables¡ 
Gr¿n concurso de boíl 
E l domingo, d ía 11, a las diez 
para los cual ee ruega la m á s puntual m a ñ a n a , se celebirará en Pedreña , 
asistencia. 
pusiera la pena de un año , diez rhese^ 
y dñfi d í a s de pi'isión cor reée iona l y 125 
pi"Sr^is de in i i l i a . 
Mi letrado s^ñpr T r á p a g a ap rec ió que 
inenn ia en favor deii NÍH-JISÍ.)- la eirraiiu^-
la nria rx in ien l i ' de iialuM' Ohraidlp en de-
1 o-a pcop'ia. y solieiló sil ¡jl soInr.iiMi. 
Suspensión 
FA jnieio oral s i ' ña lado para el (lia de 
ayer, rofer •ule a cai|Sa seguida en el 
.1 ¡ iz jado il • Torreliavega, eontr-a Manuel 
/ .ál tala Díaz, por hurto, fué suspendido 
por la no ce) ni parecencia del pTOcesado, 
eontra ipiien se ba rii.etado auto de pr i -
S:i('v:i. 
318,50 -pesetas. 
•Naviera Sota y Aznar, a 3.440, 3.430 y 
3.425 pesetas, fin del comente ; a 3.480 
pesetas, fin del corriente, con p r i m a de 
" pesetas; a 3.420 pesetas. 
Vascongada, a 1.400, 1.405 y 1.400 pese-- domieiliado en la cal lé de T e t u á n , se en-
is, lin del eorriiente; a 1.400 y 1.395 pe- contri» con un niño que Uevbaa i m reloj . 
sel as. 
i inipnzeoana, a 865 y 8fi0 ^ s é t a s , fin 
del corriente; a 850 y 845 pesetas. 
M u n daca, a G75, 670 y 675 pesetas. 
Mar i ! i n í a Bilbao, a 680 pesetas. 
1 zarra, a 800 pesetas, fin del corrien-
«pie. al parecer, hab ía encontrado. 
Miponieiido qué el niño h a r í a mal uso 
de su hallazgo, y suponiendo que "algún 
api ihechado le q u i t a r í a el reloj , le pro-
pusá al chico c o m p r á r s e l o , y as í lo hten. 
El niencio!i.ado indiv iduo sew-uidamento 
te; a 780 y 775 pesetas, fin del corriente; hizo entrega dej reloj en las ofteihas de 
a 790, 785, 780 y 775 pesetas. 
• G a s c u ñ a , a 625 pesetas. 
Argent í fe ra do Córdoba , a 62 x>esetas. 
Sabero y Anexas, a 1.550 pesetas, fin 
dc| c o r r i s t e ; a 1.525, 1.530, 1.535, 1.545 
y 1.550 pesetas. 
Minas de ríala , a 255 pesetas. 
I l idroeléefrica Ibér ica , a 1.080 pese-
El rasgo del mencionado Juan R o d r í - P ^ ! ' 1(ii , l ' l , 's . Maliauo, Diego y Ruama-
ez ha s i ^ ó m n v alabado. ^ Cueto, y los de ésta , Ricondo, V i -
Entre mujeres Oa, .Melchor y Saavedra, sitendo fáci | que 
la Gi iardia municipal , por si pafrece su 




Ayer po r la noche, dos mujeres do-
niicil iadas en la ralle de Antonlio de V a l -
buena, cne-stionaron y se fueron a las 
nía nos, p r o p i n á n d o s e "algunos golpes. 
Una de bis idos contendientes a g r e d i ó 
a IQ otra cori una t i je ra , c a u s á n d o l e una 
OI í I * O R T I í 
Pedestrismo. 
E] p róx imo domingo se c e l e b r a r á la ca-
r i i a pedestre, campeonato de la legua 
e s p a ñ o l a (5.572 metros), que nos ha pre-
parado ¡a «Unión UedestriSita Santandeii-
na», l audóse la. .salida a los corredores 
en lia Aveaiilda de Alfonso X I U , a las diez 
de la m a ñ a n a . 
'I 'ara estia prueba, la casa Serrano, de 
Hilhao. ha donado una preciosa, .copa de 
plata idenoniinada o f a l r i a » , que para ha-
cerfee poseedor a ella hatera que ggSaarla 
en, dos veces seguidas o ti^es alternas. 
Esta copa ipieda en poder de los organi-
z.ailores, dando éstos un recibo aj gana-
dor, donde conste que da ha ganado por 
mi a ñ o . 
A d e m á s de este iiuporla-nte premio, la 
«Unión l'ed •strK-Ma S a n l a n d e r i u a » rega-
la o l í a copa y r u a l r o medallas, que se 
dis|)utMi;ii i entre los irrimeros ipueslos. 
ixis ins'Tipciones se reciben en el «New-
Bar-Racing.. ..\r- ilh'ro. 23, hasta el día 
10, a las nueve de la atoótee, mediante La 
cuota de 0,50 pesetas, no reemboilsables. 
Sabemos que en esta carrera tó fnarán 
ta y ascensos reglanienlarios. 
Hacienda.- i)istrihuc;ión de fondos. 
Obras.—Don. Enrisque M'tiñoz, const rui r 
hoteles en el paseo de R a m ó n Uelayo. 
pedir a| lisiado hi coi is trucídón de.una 
e a r r é t e r a desde ,'| lamienterio de Ciriego 
al campo de l i ro d(> Rostr ío . 
Idem de ol ra ipie, partiendo del idepóf 
silo ¡die aguas, dr I 'IOIMIIO, Icrmíi ie en Ul 
playa de San l'edr'o ded Mar. 
('.nenias. 
Ensa.neh —1 )i.st r ihueióu de fondos. 
Pol ic ía .—Don Flovino Cimiano y don 
Santos Ruiz, bomberos, jubi lar les . 
Don Enrique Cacho,, colocar n n toldo 
en la calle de l a Ribera, 16, bar. 
Seño re s Hijos de Mendiicouague, forma 
en que han de hacer los d e s a g ü e s en su 
fábr ica de curtidos. 
No devolver los resguardos de fianza 




Día 8 de agosto de 1918 
Barómetro 3 (>' 
Temperatura al ««I 
Idem a ia sombra . 
Humedad relativa. 
Dlrecdón del vleníi 
pKena daí v'.ef.to 
cdo Ó2( dé lo . . , 
n é o del mir. . 
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boleras de Higuera , adjudicándose 
premios, y un tercero de diez pesetaJ 
que haga u n emboque. 
Automóvil ¡stal 
« V A L L O R » 
Susti tut ivo de la gasolina pura 
' móv i l e s y ALCOHOL ESPECIAL P,̂  
MOTORES. 
Depositario de ambos produetns: 
MARIA S O T O R R I O , droguería Cénl 
Plaza de |a Libertad, I (lArcos de. BotíJ 
Santander. 
Idem fd. a la sombra. 24 
Idem mínima, 17,0. 
Kilómetros recorrídoe por ei viento, de 
as ocho hora» de ayer lu i í a las ocho horas 
de hoy, 50 
Lluvia en rollímetroa en e) mismo tiem 
p >, 0 0 
•T'vaporación en el misi. o tif m p n 2,7. 
Los espectáculos . 
Cn enoarfroa aara regalos se sal* 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, pa acreditada 
ní»MF!TÍRIA RAMOS, San Fra«' 
SALON P R A D E R A . — C í a n c o m p a ñ í n 
del teatro Infan ta Isabel, de Madr id . 
A las siete de la tarde (doble).—«A t i ro 
limpio.» 
A las dj .z y media de la noche (exii-a- [ i ^ ^ n s í b t e s paíT g u a í d í r aih¡jtó 
o i d m a r n O . - l u i n a o n a beneficio de ¡a lore8yy docume{;to, ^ imp0rjan,,ia, 
Asociacron general de eni |deados y obre 
feri'oi'ai-files •ñi 
anco Mercantilfeí 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a lai 
ta, uno y medio por ciento de Mí 
anual. 
Seis meses, dos y medio por efl 
anual. 
Tre^ meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A I J O R R O S : A la vistaj 
por ciento de interés anual hasta 
pesetas. Los üntereses se abonan a'| 
de ca^da semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crtí| 
órdenes de Bolsa, descuentos y cua 
de crédito. 
Caja de seguridad, para pantinuls 
M ú s i c a . - l'rogranha de las obrag qiie 
S iecu ta rá hoy La banda m i í n i c p a l , en |a 
Aíiamedá de Oviedo, dé nueve y media a 
once y nicdia de la noeh i: 
«X>aud pasodiddf'.-^-I/O'pe. 
«Shei lo i -kdlohnes) ' . tango argentino.— del alambre. 
Rivero. i Exi to enorme de los Morad'inis 
ios ríe ios fei'roi'anales de F^pañia.—«El 
ama d la ea.^a» y lin de tiesta. Pastora 
I nijierio. 
SALA NARBON. Segunda lempoiada 
de Circo, 
Hoy, a las siete y inedia, g ran moda. 
A Jas diez y média <le la noche, doble 
especial. 
Oraniidioso éx i to del gran Caiccdo, rey 
no tome parte el c a m p e ó n provinci'ar, 
pero con estos elementos h a b r á una gran 
lucha, (por hacer ya hasta rite tiempo que 
ef equipo de Cufio no tomaba parle n 
ninguna prueba y en é s t a a l icanzarán 
buenos pun tos , pñés vieneai bien entre-B'asconAa, a 1.558 y 1.5^ pesetas, fin del corriente; a 1.5-45, i".540 y 1.545 pesetas. 
Altos Hornos, a 638 y 634 por 100 her ida ilnictea en ej costado izquierdo, de W P S ' y dispuestos a vencer. 
Papelera, a 138 por 100. ' U« que fué curada en la Casa de Socorro. EJ r 'glament.. para e^L, pru< 
He®iiq.era. a 610, 611, 612, 613 y 612-pese-! La Cuardia m u n i c i p a l tomó nota, de- 11 aiex-puestn.•en^.tablero ii 
tas, lin riel corripii te; a 608, 609. 610 y 609 nunciando a rtmbás muj í ' res . 
Servicios dle ta Cruz Roja. 
Pelguera, a 297, 296, 295, 294, 293 294.' En la Pol ic l ín ica instalada en- e] cuar-
295 por 100, fin del corriente; a 300 por h'l de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
ÍOOj lío del corriente con p m n a de 25 10 'pensonas. 
üi setas; a 295, ^ í . 293,50 y 294 por 100. | 
>a so ha-
muncins de 
él local do ln «Unión T'edestrista Sautan-
d e r i n a » . ' * ... 
F..\plos¡vo>. a 314 y 315 por 100. 
OBLIGACIONES 
Piu IOC a r r i l de Santander a Billwio. enii-
- m i de 1 9 1 a 100,50 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rte, a 102 'pór 100.-
Idem id. , lerer ia serie, a i(M),r»0 pof HK). 
Idem Especiales, a 101,."¡o por 100. 
Idem de Alsasua, a 92,40 por 100. 
CAMBIOS 
Londres cheque, a 18,11; l ibras 3.000. 
Lóndree cheque, a 18,12; l ibras 10.000. 
D E LA G U E R R A . 
La situadô  militar. 
Parte comercial . 
Las vanguardias a.lifidas han quedado 
reñ'édiadiáa i o La prlissafa de dicíhas zanas, 
desde l-'ismes a Charnpigny y «¡hora pre-
t en ¡leu cruzar el .mencionado cu-nso 'de 
i agua, coa firerzias ligeras, impid iéndose lo 
lia a.dminable i-esislem-ia de :as huestes i m -
Valladolid, 7 de agosto. ' i perlaile®. 
Uní 'VÍ - —Cont inúan en el mismo esta-' Al Noroeste de Reims t ra ta ron franceses 
do día pa i 'a ' ización yam se w i e l fin d'e -e t̂e y nort^americanos de apoderarse, e.n rei-
i. a e^ i ' a r 'qúe tantos peijuicio? es tá oco- tarados asaltos, del pueblo de la Neuvi-
páionamido a estia industr in . digna de pno- llette, p e r o ' f u é tan bnu-va y tan enéiigiica 
te-eiiVn i onio I i , d e m á s . " - ' la resisten da que hicieron los acidadlos 
Trigos.—Es nulo el negocio de' este gra- a!eman- 5, que los e potidos asaltos de Jas 
no. i . i oíerta reducida; la,demanda nula t i w v i s de Eo-.ili se e^lreliaron ente l a ' f i r -
di la plaza; de lOtras provincias regular, meza inquebrantable de! licroismo de tos 
Hay ofertas de Salamanca y Zamora a- dcfcils-.res. 
!>.'• reales fanega; de Palencia, a. 96. ' i Son de esperan rudos y sangrientos com-
a . s t r € ? r í a i X n g ' l e s a . 
LINARES Y GARAYO 
Han logrado las fuerzas germanas e.on-
t'Mier en lodo moiiK'nfo la. presión de sus 
ad'\-ei>iarios por medio de tenaces co-mba-
tós d'e rei.agnardii, lo mismo al Norte del a n i m a c i ó n existente entre el tdem '.n'to afl-
VéSfó'tp« en la región de iP icand ía . 
Eílitre loe muehos regalos (jue esl.'in pe-
eilmuido los «uniiouistas» para la carrera 
Nacional, figura un gran-premio de Su 
Alteza el pidniupe de Hatibor. Los direc-
tivos de la «f i i ió l i Pedestrist^ Sanlamle-
r ina» trfihajan para qué esta pru 'ha sea 
dej agrado de la atieióu. 
Náutica. 
La Sociedad «Club NáutilCO Mnnfañes ' . 
nos prepafí i para ' ' I prówiino domingo, 
a IlíiiP oñ'Ce de s.u m a ñ a n a , una regata -de 
botes, a dnja remos y p á t r ó ñ , que por la 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetite, turando las molosiiiu- Je) 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
0t dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación Y úlcera del estómago, ote. Es antiséptico 
Oe venta en las principales farniaGias del mundo y en Serrano. 30, MADRID 
d&id* úmúñ se remiten f e ü e k ? á Quien ir« pida 
Tenemos en existencia las mejores i 
cas: 
Nacioyi"'-". — Cortés, Florafia, 
Myrurgia, L a Rosario, Tena, etc.¿ 
Extranjeras.-r-Coiy, Deletrez, GoS 
Houblgant, P:nsud, Plver, Roger 
i I|:'i etc fitc 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAS 
Plaza d* las Escuelas y Wad-Rás, 3. 
El mejor vino para persouae de 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
üfcpósito: Santa Clara, 11.—Teiéfonoi 
Se. sirve a domicilio. í 
Andrés Arche del Va 
JABON CHIMBI 
E l mejor de todos los jabones P^j 
componentes de su fabricación y sui 
merada eíaboración. E l m á s cconon 
no sólo por ser el que m á s dura, sj110' 
que no estropea ni quema los objw 
vados co'n él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo^ 
pre la marca estampada en cada troíl 
j ( t f 0 N C H I M B O 
Trozos de 500 y 250 gramo-
mente. 
G é n e r o s I ng l e sos . -Esmerada c o n f e c c i ó n . Puente* 4 . -Teief . 213 
i i 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i o o h . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
F - l S e l l o Y E R c » } » D o l o r e a á e O í d o s 
as 
F ; B e ü o Y E R c u r a C ó l i c o » . 
S I S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M m ^ l a ? . 
F l S o l l o Y F R c » r a l a G o t a . 
M S e l l e Y j S H . c u r a D o l o r e s fieirioacr. 
í d r 
r s iÉnmpu. ' i f , 1 tasa 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
P R E C I T A S A 
pelantales de mujer a . , . 
percales batista a. 
medio ancho, colores sólidos a . pisanas doble ancho, clase superior, a . 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 8 ptas. 
2 
2 Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a 
S¡ quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
^abel I I , número, 4 . ^ M WL €w M M O €2 A . Sfc R O i^at>el ^ numero 4 , 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f j n e b r e s . 
Agente íunerario de laa Sociedadei ««pecdal»! d», , !* Coaap»fti» tT9.uA-
íntica, iluetrlsimo Cabildo Catedral, de todM 1 M CamaTV»4* r«lii«l*Bft» 
tu ia capital, Sociedades de Socorro! y otra*. 
Fnrgón automóvil para el traslado dé esdáiTimi. 
[Inica Ca&a que dispone d« cocli« ettvfa. 
firaui partido de féretro» 7 arca* á« frjui OH]*, 69T$a*<8, enw*«, Ip iUSf 
.B A9 e&ni&as ardientes, hábitos, ate. 
Con I»? «tiajer*» eo«h«B ítiE«br»» á* primara, MgmDila y kareraa SIAM. 
A L A M I B A PRIMMRA, R i ñ e r a 11, HnSa* y aitroaualaa.— «91. 
SBRVBeiA P l R M A e i l H T i Í A N T A M B 1 Ü 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
ibónsumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
(jel Clampo a Zamora y Orense a Vigo, /le Salamanca a la frontera portugiie-
i6a y otras Empresas 'de ferrooftrriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Ursenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
fnácionalee y extranjeras. Declarados similares, a l Cardiff por el Almirantazgo 
nortugués. • 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
imetalúrgicos y domést icos . 
Háganse loe pedidos a la 
ocmdad Hullera Española 
.-layo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
lao X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O K 
t AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, d o i Rafael 
Toral. 
Hará otros informes y precios dirigirse; a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vapores correos españoles 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día 19 de agosto, a Jas tres de la tarde, s a l d r á de Santani?!- el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don. Pedro Zaragoza, 
pídmitiendo pasaje y carga para Habana solamente, 
^recios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
0a»-a Habana.—íílO pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastug de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12.60 df 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
El día 31 de agoelo, a las once -de la m a ñ a n a , s a ld rá de Santander el vapor 
ñ p a trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
[a misma CompafHa), admitiendo pasaje y carga enn destino a Montevideo 
f Buenos Aires. y H J .> E 
incai 'a rn^s ¡ n í o n n e dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s Hl" 
POS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
bervicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón j de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
"ara Lo ruña , Gijóñ y SanUnider. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
^ervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
«ra New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
P y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Má-laga y de Cádiz 
S Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
"ion para Sabanilla. Puracao, Puerto Cabello, L a Guavra, Puerto Rico, Canaria*, 
•to y Barcelona. ' • ' ' 
„ L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
F ^ervn in mengua!, eatiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
banla Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendipn-to el vio.]* 
regreso desde Buenog Aire8 el d ía 2 y de Montevideo ej 3. 
- L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Ríe jrV1C'0 birnensua|. saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
so dp«H'eio0' San<os' Montevideo y Buenos Ajíes, empre.idiendo el viaje de regre-
n i f t o 7,e..fuenn6 A'res Para Montevideo. Santos, Rio Janeiro. Canarias, Vigo, Go-
uua. i ' i jón, Santander y Bilbao. 
Spr L I N E A DE F E R N A N D O POO 
(Dar« rV1C1LUme[lsuíl1' sa1^"*30 íle Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
( a cn í̂ Palmas> Santa Cniz de Tenerife, Sanca Cruz de la Palma y puertos de 
CaTi»Via 0C019ental de.Africa. Regreso de Fernando- Póo, haciendo laa escalafi d> 
J«riae y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
rk-uÜ?1148 d.e ,los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
brieñ ! e^ecia es de log puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Canti-
T o„ • Xork y la lílie-a de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son flja» 
^ anunciarán oportunamente en cada-viaje. 
lu ienl?! vaPore8 admiten carga en las condicionefc m á s favorables y paaajeros, a 
ditadn Qla Lo°flPaí,|ía ^ alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acr*-
y 0 en su dilatado servicio. 
loaos los vapores tienen telegrafía siu hilos, 
lo nSS611 se carga y se expiden pasaje* para todo* IOB pu€rtot del m o t 
"erviuoB por linean regularet. 
TALLE . E S D i FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 




E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñlmiento) es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICC 
De vfl' la en facmaciah j ilroguorlts. 
DepoiMturioB' Pérez, Martüi y O1, Madrid, en 
i« Argentina, Luía Dufaur-l^73-Victoria-127í 
Buenos Airet. En Bolívia. Matías Coffim 
La Par 
r ^ c ^ s - -
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato ¡de sosa p u r í s i m o * . d e 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus' 
usos.—Caja: 0,50 peseta^. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m 11. Madrid 
De venia en Uis principales farmacias 'de E s p a ñ a . 
EN SANTANHER: Pérez del Molino y Cn iopa f i í a . 
p o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqui t is y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea ei cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que t a á justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de] Molino y C o m p a ñ i a . 
MPORTACION DIRECTA 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores ¿L R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de. éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones naturad, s idel vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compañíá. 
a da 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E LAS F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS ORAB A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Encalante, núm. 4.—Teiéfono8 -23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
M 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l , Be r i i e t , 4 0 HP., p a r a el t r a s l a d o de cadáveres 
M a s c o , 6 (casa de los Janlioes), 6.-Teléf. 227 
S A N T A I M D E I R . 
T O S 
Las antiguas pasti l las pectorales de Rincón , tan conocidas y usad^,- - el DU-
bl i santanderino, pur su bri l lante resulta do para combatir l a tos y afeccioiix.. de 
garganta, se hal lan de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la 'de Vâ  
llafranca y Calvo v en ia farftiacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
flVIQO fl LftS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , .marca M E N D I , por ©1 cuero escogido que se emplea y su esmerada 
' ab r i cac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas mecán icament la ban ilesistido una carga de 400 kiilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
m m m m 
HIJOS DE P E D r O MENuICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , numero S — A. IV T A IV ü E R. 
Servicios públicos 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTANDEH-EIL BAO 
Salidas ule Santander para Bilbao a las 
3,15 (correo), 14,5 (coirreo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estofe l oavoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astüllero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
Degar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
de Bilbao, a las 17,50, paira llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,Id 
(correo), 11,32. 14,15 (correo), 17,10 y 19. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a lae 8,23, 12,38. 15,21; 18,18 v 19,58. 
S A N T A N D E R VIADFMO 
Correo.—Sale de Saniancler, 16,-2?; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; llega,a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid. 6,40.—Sale de Madrid, 7.'l0; llega a 
Santander. 18.40. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
\ ineda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primieros c o n t i n ú a n .a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (lio<s dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y ajlas 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a T o r r e l á v e g a , todos los 
trenes asaenoioniados ainiterioranente, m á s 
otro qué s a l d r á a las 7,20 Los jueves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De T o r r e l á v e g a a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domÁngos o d í a s de mercado <m 
T o r r á a v e g a ) . 
T e l é f o n o s I n t e r u r b a n o s . 
(Central, plazuela de ia Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
se! ; i ; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
r i o de madrugada, las 5 primeras palabras, 
Ct' i ; cada una más . 0.02 1/2—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torreláve-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2.25; Pá 
lenca y Valladolid, 2,75. y Madrid, 4,25. 
Se** i c i o p o s t a l . 
suposición y ret iración de valores decía 
radoa y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
••.fcrtificados, de 9 a 13,30. 
C ro postal, de 'J a 13. 
âgo de giros, de 10 a 13. 
oviposiciones Caja de Ahorros, y reiute 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de c orrespondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a S.SO y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladoljd y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes, 
12, i5.—Coreo de Asturias, Bilbao. Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. . 
' Los domingos se ha ce solamente el repar 
to a las 12.30 
SALA NARBON.- ( i r á n c u n i p a ü í a ínter-
.nacional ide circo. 
NOTA.—Los d í a s de cor r ida la función 
de g ran moda se e m p e z a r á a jas ocho, en 
vez de laa siete y media. 
T a r i f a d e e q u i p a j e s . 
los hoteles o estaciones de ferrocarri: 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a fiO. 1,50.—De 60 a 100, 2.—Por cada 
10 kilos de exceso. 0.50. 
C o c h e s d e a l q u i l e r . 
Pos asientos: Desde las elaciones de los 
ferrocarriles a Mirandla, la. Magdalena y el 
Saídinero , o viceversa: por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciDnes a cnelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número , 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días vde 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
qu^ el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradf a la plaza de toros, 
por'asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 "peseta. 
Por careras: Dentro 31 casco de la ciu-
dad, por una o dos p t i s o n á s , 1,50 pesetas; 
basta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número , 5—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte.al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, P e ñ a s Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oerte de al estación de mercanc ías de B i l 
bao. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad1 pana usos domés-
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
V B IV 13 O 
tres j a rd ine ra p e q u e ñ a , con potro, die 
a ñ o s . 
I n f o r m a r á n cha ta r re r í i a de Ha calle de 
San Luis .—SANTANDER. 
Encyadernácioi 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
Compro de 500.000 a u n 1.000.000 de ro-
bles, presentar condiciones.. Hotel Reina 
Victor ia , de diez a una de la tarde, cuar-
to n ú m e r o 35. 
Oir-iaoo Vega. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
O o una i f a. 
En la rifa de un nelioj, e í ec tuado en el 
puiebílo dé Gaatani'do, d e s p u é s 'de ihedho el 
i-oriT'spimdienite sorteo, ha sido laignaciia-
'i<i poja el regalo, el n ú m e r o 350. 
TJE& A SE»ASO 
centro Santander pequeño comercio, oon 
o sm'existencias, rento, moderada. Razón, 
Pu£Bi.ti CAN'IABRO. 
